『賦光源氏物語詩』を読む (7) : 胡蝶・蛍・常夏・篝火・野分 by 本間 洋一 & HONMA Youichi
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
︱
︱
胡
蝶
・
蛍
・
常
夏
・
篝
火
・
野
分
︱
︱
本
間
洋
一
二
十
四
胡
蝶
︿
玉
鬘
并
之
二
﹀
池
上
春
遊
仙
境
静
池
上
の
春
遊
仙
境
静
か
な
り
妓
船
移
棹
出
沙
汀
妓
船
棹
を
移
し
沙
汀
を
出
づ
或
吹
或
撫
携
絃
管
或
(ひ
と
)
は
吹
き
或
(ひ
と
)
は
撫
し
て
絃
管
を
携
へ
有
鳥
有
花
飽
視
聴
鳥
有
り
花
有
り
て
視
聴
に
飽
く
柯
爛
紅
桜
連
杪
苑
柯
お
の
の
え
は
爛くさ
る
紅
桜
の
杪
こ
ず
ゑ
に
連
な
る
苑
歌
清
青
柳
動
塵
庭
歌
は
清
し
青
柳
の
塵
を
動
か
す
庭
款
冬
籬
下
見
胡
蝶
款やま
冬ぶき
の
籬
ま
が
き
の
下もと
に
胡
蝶
を
見
黄
色
衣
軽
宛
転
形
黄
色
の
衣
は
軽
く
宛
転
た
る
形
あ
り
〈七
律
︒
汀
・
聴
・
庭
・
形
(下
平
声
青
韻
)﹀
巻
名
は
第
七
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
巻
は
︑
三
月
末
︑
光
源
氏
の
六
条
院
の
春
た
け
な
わ
の
風
景
の
中
で
催
さ
れ
た
盛
大
な
船
遊
び
が
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
︒
そ
の
中
で
先
ず
一
際
玉
鬘
(西
の
対
の
姫
君
)
が
人
々
の
注
目
を
集
め
る
様
子
が
語
ら
れ
︑
次
に
翌
日
の
秋
好
中
宮
の
季
の
御
読
経
の
優
美
な
シ
ー
ン
と
な
り
︑
巻
の
称
と
な
っ
た
紫
の
上
の
﹁
花
園
の
胡
蝶
を
さ
へ
や
﹂
の
歌
に
︑
中
宮
の
返
歌
と
続
い
て
ゆ
く
︒
後
半
は
︑
玉
鬘
中
心
に
物
語
は
展
開
す
る
︒
初
夏
と
な
り
︑
光
源
氏
は
玉
鬘
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
多
く
の
恋
文
を
見
て
は
︑
そ
の
相
手
に
つ
い
て
論
評
し
た
り
︑
対
応
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
︑
返
歌
を
促
し
て
い
る
︒
が
︑
美
し
く
成
長
し
た
彼
女
に
︑
光
源
氏
自
身
が
単
な
る
愛
し
さ
を
越
え
て
︑
女
と
し
て
の
彼
女
に
慕
情
を
募
ら
せ
︑
告
白
す
る
に
至
り
︑
彼
女
を
困
惑
さ
せ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
︒
詩
句
を
聯
毎
に
訳
出
す
る
と
一
一
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
︒
(六
条
院
の
南
)
池
を
め
ぐ
る
春
の
舟
遊
び
は
さ
な
が
ら
神
仙
世
界
の
静
け
さ
を
思
わ
せ
ま
す
︒
若
い
女
房
達
を
乗
せ
た
舟
が
漕
ぎ
出
さ
れ
て
沙
岸
の
水
際
を
離
れ
(て
中
の
島
の
入
江
に
漕
ぎ
寄
せ
)
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
(夜
に
な
っ
て
庭
先
の
階
段
の
下
に
楽
人
を
お
召
し
に
な
り
︑
上
達
部
や
親
王
達
も
)
あ
る
者
は
管
楽
器
を
︑
あ
る
者
は
絃
楽
器
を
奏
で
︑
と
り
ど
り
に
楽
器
を
携
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
︒
囀
る
鳥
の
声
や
咲
き
匂
う
花
の
中
︑
人
々
は
目
と
耳
で
十
分
に
楽
し
ま
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
(仙
界
の
童
児
の
琴
歌
に
心
奪
わ
れ
て
時
を
過
ご
し
)
斧
の
柄
を
腐
ら
せ
て
し
ま
っ
た
(王
質
の
)
よ
う
に
︑
(人
々
は
)
紅
桜
の
梢
を
連
ね
る
こ
の
六
条
院
の
苑
で
時
を
忘
れ
て
楽
し
み
︑
(兵
部
卿
宮
様
の
)
歌
声
は
清
ら
か
に
響
き
︑
(催
馬
楽
の
﹁
青
柳
﹂
な
ら
ぬ
)
青
々
と
し
た
柳
の
塵
を
ゆ
る
が
す
ほ
ど
に
す
ば
ら
し
い
六
条
院
の
庭
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
(中
宮
の
季
の
御
読
経
の
条
で
す
が
)
や
ま
ぶ
き
の
垣
根
の
も
と
に
蝶
(の
装
束
の
女
童
た
ち
)
を
見
︑
(や
ま
ぶ
き
色
の
)
黄
色
の
衣
(山
吹
襲
)
の
軽
や
か
に
舞
う
姿
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
首
聯
の
背
景
は
﹁
唐
め
い
た
る
舟
造
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
︑
急
ぎ
さ
う
ぞ
か
せ
た
ま
ひ
て
お
ろ
し
始
め
さ
せ
た
ま
ふ
日
は
︑
雅
楽
寮
う
た
つ
か
さ
の
人
召
し
て
船
の
楽
せ
ら
る
﹂
(
③
165
頁
6
～
8
行
)
や
︑﹁
龍
頭
鷁
首
を
︑
唐
の
装
ひ
に
こ
と
ご
と
し
う
し
つ
ら
ひ
て
︑
かぢ
と
り
の
棹
さ
す
童
べ
︑
み
な
角み
髪づら
結
ひ
て
︑
唐もろ
土こし
だ
た
せ
て
︑
さ
る
大
き
な
る
池
の
中
に
さ
し
出
で
た
れ
ば
︑
ま
こ
と
の
知﹅
ら﹅
ぬ﹅
国﹅
に﹅
来
た
ら
む
心
地
し
て
︑
あ
は
れ
に
お
も
し
ろ
く
︑
見
な
ら
は
ぬ
女
房
な
ど
は
思
ふ
︒
中
島
な
か
の
し
ま
の
入
江
の
岩
蔭
に
さ
し
寄
せ
て
見
れ
ば
﹂
(
③
166
頁
8
～
12
行
)
な
ど
と
あ
る
あ
た
り
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
か
︒
六
条
院
の
紫
の
上
の
居
処
の
庭
は
﹁
春
の
御
前
の
あ
り
さ
ま
︑
常
よ
り
こ
と
に
尽
く
し
て
に
ほ
ふ
花
の
色
︑
鳥
の
声
︑
他
の
里
に
は
︑
ま﹅
だ﹅
古﹅
り﹅
ぬ﹅
に﹅
や﹅
と﹅
め﹅
づ﹅
ら﹅
し﹅
う﹅
見﹅
え﹅
聞
こ
ゆ
﹂
(
③
165
頁
1
～
4
行
)
と
も
描
か
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
地
の
過
ぎ
難
き
春
や
見
知
ら
ぬ
国
か
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
︑
詩
は
﹁
仙
境
﹂
と
表
現
す
る
︒
華
や
か
さ
も
喚
起
さ
れ
る
場
面
だ
が
︑
舟
に
乗
る
童
の
角み
髪づら
姿
に
は
︑
当
然
白
居
易
﹁
海
漫
々
﹂
に
見
え
る
︑
徐
福
の
下
に
不
死
の
薬
を
求
め
蓬
萊
を
目
指
し
た
﹁
童
男
丱
女
﹂
が
喚
起
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
︑
漕
ぎ
寄
せ
た
中
の
島
は
蓬
萊
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
徐
福
ら
一
行
は
蓬
萊
︱
︱
六
条
院
︱
︱
に
た
ど
り
着
い
た
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
﹁
仙
境
﹂
は
﹁
新
開
二
潭
洞
一
疑
二
仙﹅
境﹅
一
︑
遠
写
二
丹
青
一
到
二
雍
州
一
﹂
(劉
禹
錫
﹁
答
二
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
二
東
陽
于
令
寒
碧
図
一
詩
﹂
)
や
﹁
梵
宮
日
暮
︑
仙﹅
境﹅
春
閑
﹂
(紀
斉
名
﹁
暮
春
勧
学
会
(中
略
)
賦
レ
摂
二
念
山
林
一
詩
序
﹂﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
〇
・
278
)
な
ど
と
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
俗
外
の
地
︑
出
世
間
的
な
世
界
を
指
す
︑
い
わ
ば
常
套
表
現
で
あ
る
︒﹁
妓
船
﹂
は
妓
女
を
乗
せ
た
舟
︒﹁
木
蘭
之
枻
沙
棠
舟﹅
︑
玉
簫
金
管
坐
二
両
頭
一
︑
美
酒
樽
中
置
二
千
斛
一
︑
載﹅
レ
妓﹅
随
レ
波
任
二
去
留
一
﹂
(李
白
﹁
江
上
吟
﹂
)
は
そ
の
様
子
を
詠
み
︑﹁
緑
藤
陰
下
鋪
二
歌
席
一
︑
紅
藕
花
中
泊
二
妓﹅
船﹅
一
﹂
(白
居
易
﹁
西
湖
留
別
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
三
)
と
見
え
て
︑﹁
傍
レ
山
賓
閣
苔
猶
緑
︑
帰
レ
浦
妓﹅
船﹅
藕
自
馨
﹂
(藤
原
周
光
﹁
夏
日
泉
亭
即
事
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
六
・
375
)
と
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
移
棹
﹂
は
舟
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
︒﹁
黄
牛
渡
北
移﹅
二
征
棹﹅
一
︑
白
狗
崖
東
巻
二
別
筵
一
﹂
(白
居
易
﹁
十
年
三
月
三
十
日
別
二
微
之
於
澧
上
一
(下
略
)﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
七
)︑﹁
移﹅
レ
棹﹅
者
唯
聞
雁
︑
遥
感
二
旅
宿
之
随
一
レ
時
﹂
(菅
原
道
真
﹁
賦
三
閑
居
楽
二
秋
水
一
詩
序
﹂
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
水
付
漁
父
516
﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
八
・
230
)
な
ど
と
あ
る
︒﹁
沙
汀
﹂
は
水
際
の
沙
浜
︒﹁
碕
岸
束
二
嗚
咽
一
︑
沙
汀
﹅
﹅
散
二
淪
漣
一
﹂
(白
居
易
﹁
題
二
牛
相
公
帰
仁
里
宅
新
成
小
灘
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
九
)﹁
緑
松
島
︑
白
沙﹅
汀﹅
︑
紅
鯉
白
鷺
︑
小
橋
小
船
︑
平
生
所
レ
好
︑
尽
在
二
於
中
一
﹂
(慶
滋
保
胤
﹁
池
亭
記
﹂﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
二
・
375
)
は
そ
の
語
例
︒
頷
聯
は
︑﹁
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
︑
皇わう
麞
じ
ゃ
う
と
い
ふ
楽
い
と
お﹅
も﹅
し﹅
ろ﹅
く﹅
聞﹅
こ﹅
ゆ﹅
る﹅
に
︑
心
に
も
あ
ら
ず
︑
釣
殿
に
さ
し
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ぬ
︒
⁝
⁝
世
に
目
馴
れ
ず
め
づ
ら
か
な
る
楽
ど
も
仕
う
ま
つ
る
︒
⁝
⁝
御み
階はし
の
も
と
の
苔
の
上
に
︑
楽
人
召
し
て
︑
上
達
部
︑
親
王
み
こ
た
ち
も
︑
み﹅
な﹅
お﹅
の﹅
お﹅
の﹅
弾﹅
物﹅
︑
吹﹅
物﹅
と﹅
り﹅
ど﹅
り﹅
に﹅
し﹅
た﹅
ま﹅
ふ﹅
︒
物
の
師
ど
も
︑
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
る
か
ぎ
り
︑
双
調
さ
う
で
う
吹
き
て
⁝
⁝
御
琴
ど
も
の
調
べ
︑
い
と
は
な
や
か
に
掻
き
た
て
て
⁝
⁝
賤
の
男
も
⁝
⁝
笑﹅
み﹅
さ﹅
か﹅
え﹅
聞﹅
き﹅
け﹅
り﹅
︒
⁝
⁝
夜
も
す
が
ら
遊
び
明
か
し
た
ま
ふ
﹂
(
③
168
頁
4
行
～
169
頁
5
行
)
と
い
う
状
況
で
夜
通
し
管
絃
の
遊
び
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
︒
猶
︑
第
四
句
﹁
有
鳥
有
花
﹂
に
は
前
掲
首
聯
の
物
語
本
文
の
一
節
に
﹁
に
ほ
ふ
花﹅
の﹅
色﹅
︑
鳥﹅
の﹅
声﹅
︑
他
の
里
に
は
い
ま
だ
古
り
ぬ
に
や
﹂
と
あ
っ
た
こ
と
も
喚
起
さ
れ
よ
う
︒
﹁
或
︱
或
︱
﹂
や
﹁
有
︱
有
︱
﹂
の
表
現
パ
タ
ー
ン
の
類
例
に
﹁
或﹅
歌
或﹅
舞
或﹅
悲
啼
︑
翠
眉
不
レ
挙
花
顔
低
﹂
(
白
居
易
﹁
古
塚
狐
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
四
)
︑﹁
有﹅
レ
花
有﹅
レ
酒
有﹅
二
笙
歌
一
︑
其
三
奈
難
レ
逢
二
親
故
一
何
﹂
(同
﹁
寄
二
明
州
于
駙
馬
使
君
一
三
絶
句
﹂
其
一
︑
同
上
巻
六
五
)﹁
或﹅
灑
或﹅
飛
南
北
雨
︑
乍
飄
乍
扇
東
西
風
﹂
(空
海
﹁
秋
山
望
レ
雲
以
憶
二
此
心
一
﹂﹃
経
国
集
﹄
巻
一
三
)
﹁
有﹅
レ
花﹅
有﹅
レ
鳥﹅
足
二
相
叨
一
︑
此
処
自
然
令
二
意
労
一
﹂
(藤
原
茂
明
﹁
春
日
即
事
﹂
﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
四
・
202
)
な
ど
が
あ
る
︒
﹁
絃
管
﹂
は
管
絃
に
同
じ
く
︑
絃
と
管
の
楽
器
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
三
を
言
う
︒﹁
絃﹅
管﹅
随
レ
宜
有
︑
盃
觴
不
レ
道
レ
無
﹂
(白
居
易
﹁
東
城
春
意
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
八
)﹁
玉
磬
声
思
二
絃﹅
管﹅
奏
一
︑
衲
衣
僧
代
二
綺
羅
人
一
﹂
(小
野
篁
﹁
法
華
会
詩
﹂﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
仏
事
595
)
な
ど
一
般
的
な
語
彙
︒﹁
撫
﹂
は
﹁
北
方
有
二
佳
人
一
︑
端
坐
鼓
二
鳴
琴
一
︑
終
晨
撫﹅
二
管
絃
一
︑
日
夕
不
レ
成
レ
音
﹂
(張
華
﹁
情
詩
五
首
﹂
其
一
﹃
玉
台
新
詠
﹄
巻
二
)﹁
見
説
秋
堂
事
︑
金
吾
撫﹅
二
玉
琴
一
﹂
(﹁
奉
レ
和
二
執
金
吾
相
公
弾
琴
之
作
一
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
一
)
な
ど
と
見
え
る
よ
う
に
︑
手
を
当
て
奏
す
る
意
︒﹁
視
聴
﹂
は
見
つ
め
る
こ
と
と
聞
き
入
る
こ
と
︑
転
じ
て
目
と
耳
の
意
に
も
な
る
︒﹁
不
レ
窮
二
視﹅
聴﹅
界
一
︑
焉
識
二
宇
宙
広
一
﹂
(白
居
易
﹁
登
二
香
鑪
峯
頂
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
七
)﹁
一
留
一
去
春
天
旅
︑
霧
色
潮
声
入
二
視﹅
聴﹅
一
﹂
(釈
蓮
禅
﹁
乗
レ
船
到
二
新
宮
湊
一
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
七
・
488
)
な
ど
と
見
え
る
︒﹁
飽
﹂
は
今
日
云
う
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
の
飽
き
で
は
な
く
︑
十
分
に
満
ち
足
り
て
い
る
と
い
う
意
︒﹁
丈
室
可
レ
容
レ
身
︑
斗
儲
可
レ
充
レ
腹
⁝
⁝
終
朝
飽﹅
二
飯
飡
一
︑
卒
レ
歳
豊
二
衣
服
一
﹂
(白
居
易
﹁
秋
居
書
懐
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
)
は
︑
食
に
満
ち
足
り
衣
服
も
豊
か
で
あ
る
と
詠
む
一
例
︒
頸
聯
の
第
五
句
は
恐
ら
く
舟
遊
び
の
首
聯
冒
頭
引
用
文
に
続
く
部
分
で
︑
庭
園
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
次
の
場
面
を
意
識
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
な
た
か
な
た
霞
み
あ
ひ
た
る
梢
ど
も
︑
錦
に
引
き
わ
た
せ
る
に
︑
御
前
の
方
は
は
る
ば
る
と
見
や
ら
れ
て
︑
色
を
増
し
た
る
柳
枝
を
垂
れ
た
る
︑
花﹅
も﹅
え﹅
も﹅
い﹅
は﹅
ぬ﹅
匂﹅
ひ﹅
を﹅
散﹅
ら﹅
し﹅
た
り
︒
他
所
ほ
か
に
は
盛
り
過
ぎ
た
る
桜﹅
も
︑
今
盛
り
に
ほ
ほ
笑
み
︑
廊
を
繞
れ
る
藤
の
色
も
こ
ま
や
か
に
⁝
⁝
ま
し
て
池
の
水
に
影
う
つ
し
た
る
山
吹
︑
岸
よ
り
こ
ぼ
れ
て
い
み
じ
き
盛
り
な
り
︒
水
鳥
ど
も
の
︑
つ
が
ひ
を
離
れ
ず
遊
び
つ
つ
︑
細
き
枝
ど
も
を
く
ひ
て
飛
び
ち
が
ふ
⁝
⁝
物
の
絵え
様やう
に
も
描か
き
取
ら
ま
ほ
し
き
に
︑
ま
こ
と
に
斧﹅
の﹅
柄﹅
も﹅
朽﹅
い﹅
つ﹅
べ﹅
う﹅
思﹅
ひ﹅
つ﹅
つ﹅
日﹅
を﹅
暮﹅
ら﹅
す﹅
︒
(
③
166
頁
13
行
～
167
頁
7
行
)
第
六
句
は
舟
遊
び
の
夜
に
篝
火
が
庭
先
で
焚
か
れ
る
場
面
︑
即
ち
頷
聯
の
前
掲
引
用
文
の
末
尾
に
続
く
﹁
返
り
声
に
喜
春
楽
立
ち
そ
ひ
て
︑
兵
部
卿
宮
青﹅
柳﹅
折
り
返
し
お﹅
も﹅
し﹅
ろ﹅
く﹅
う﹅
た﹅
ひ﹅
た﹅
ま﹅
ふ﹅
︒
主
の
大
臣
も
言
加
へ
た
ま
ふ
﹂
(
③
169
頁
5
～
7
行
)
あ
た
り
を
念
頭
に
お
い
て
詠
じ
て
い
よ
う
︒
﹁
柯
爛(注
)
﹂
は
斧
の
柄
が
朽
ち
る
意
で
︑
﹁
晋
書
曰
︑
王
質
入
レ
山
斫
レ
木
︒
見
二
童
囲
碁
︒
坐
観
レ
之
︑
及
レ
起
斧
柯
已
爛
矣
﹂
(﹃
太
平
御
覧
﹄
巻
七
五
二
・
囲
碁
)
と
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
︑
道
真
も
﹁
若
得
レ
逢
二
仙
客
一
︑
樵
夫
定
爛
レ
柯
﹂
(﹁
囲
碁
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
五
)
と
詠
ん
で
い
て
︑
﹃
和
漢
朗
詠
集
永
済
注
﹄
(巻
下
・
仙
家
545
︑
大
江
朝
綱
﹁
落
花
乱
二
舞
衣
一
詩
序
﹂
の
句
の
注
)
も
囲
碁
と
関
わ
る
故
事
の
系
譜
に
在
る
が
︑
小
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
四
学
館
本
﹃
源
氏
物
語
﹄
③
の
補
注
に
引
く
﹁
信
安
郡
石
室
山
︑
晋
時
王
質
伐
レ
木
至
︑
見
二
童
子
数
人
棊﹅
而﹅
歌﹅
一
︑
質
因
聴
レ
之
︒
童
子
以
二
一
物
一
与
レ
質
︒
如
二
棗
核
一
︒
含
レ
之
不
レ
覚
レ
饑
︒
俄
頃
童
子
謂
曰
︑
何
不
レ
去
︒
質
起
視
︑
斧
柯
爛
尽
︒
既
帰
無
二
復
時
人
一
﹂
(漢
魏
叢
書
本
﹃
述
異
記
﹄
巻
上
)
で
は
︑
童
子
は
﹁
棊﹅
而﹅
歌﹅
﹂
っ
て
い
た
と
記
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
﹃
河
海
抄
﹄
(巻
一
〇
・
胡
蝶
)
に
挙
げ
る
﹃
郡
国
志
﹄
で
は
﹁
童
子
数
四
弾﹅
琴﹅
而﹅
歌﹅
﹂
と
︑﹁
棊
(碁
)﹂
に
は
触
れ
ず
︑﹃
東
陽
記
﹄
(﹃
太
平
御
覧
﹄
巻
七
六
三
・
斧
︒﹃
水
経
注
﹄
巻
四
〇
所
引
と
は
本
文
に
若
干
異
同
が
あ
る
)
も
﹁
童
子
数
人
弾﹅
琴﹅
而﹅
歌﹅
﹂
う
の
に
聴
き
入
っ
て
い
た
と
記
す
︒
こ
れ
に
依
れ
ば
道
真
詩
や
永
済
注
と
は
違
う
受
容
の
仕
方
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
く
︑
本
巻
の
出
典
と
し
て
は
﹃
郡
国
志
﹄
や
﹃
東
陽
記
﹄
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
河
海
抄
﹄
撰
者
は
敢
て
﹁
棊
﹂
に
関
係
な
い
故
事
本
文
を
選
ん
で
注
記
し
た
の
で
は
な
い
か
︱
︱
何
故
な
ら
物
語
本
文
に
は
音
楽
は
見
え
る
が
棊
は
出
て
こ
な
い
︱
︱
と
稿
者
は
臆
測
し
た
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
本
詩
の
作
者
も
そ
の
注
に
則
り
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
さ
て
︑﹁
紅
桜
﹂
は
紅
色
の
桜
の
花
︒﹁
引
レ
手
攀
二
紅﹅
桜﹅
一
︑
紅﹅
桜﹅
落
似
レ
霰
﹂
(白
居
易
﹁
花
下
対
レ
酒
二
首
﹂
其
二
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
一
)
他
白
詩
に
よ
く
見
え
る
が
︑
中
国
の
桜
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
花
と
も
(ユ
ス
ラ
ウ
メ
を
指
す
の
だ
と
い
う
人
も
い
る
)︒
桜
の
漢
詩
は
平
城
上
皇
﹁
賦
二
桜
花
一
﹂
(﹃
凌
雲
集
﹄
)
が
早
い
が
︑﹁
適
逢
二
知
意
一
翫
二
春
光
一
︑
緑
柳
紅﹅
桜﹅
繞
二
小
廊
一
﹂
(﹁
野
庄
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
四
)
は
本
朝
語
例
の
早
い
例
︒﹁
連
杪
﹂
は
﹁
連﹅
レ
枝﹅
花
様
繡
羅
襦
︑
本
擬
新
年
餉
二
小
姑
一
﹂
(﹁
繡
婦
歎
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
五
)
に
同
じ
︒
平
仄
の
関
係
か
ら
﹁
枝
﹂
(平
声
)
を
﹁
杪
﹂
(仄
声
)
に
代
え
て
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
歌﹅
清﹅
叩
二
寒
玉
一
︑
古
詩
惜
二
昼
短
一
﹂
(﹁
遊
二
平
泉
一
宴
二
浥
間
一
⁝
⁝
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
九
)
は
﹁
歌
清
﹂
(
歌
声
が
澄
ん
で
い
る
)
の
一
例
︒﹁
劉
向
別
録
曰
︑
有
二
麗
人
一
歌
レ
賦
︒
漢
興
以
来
︑
善
二
雅
歌
一
者
︑
魯
人
虞
公
︑
発
レ
声
清
哀
︑
蓋
動﹅
二
梁
塵﹅
一
﹂
(﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
四
三
・
歌
)
は
﹁
動
塵
﹂
(
す
ば
ら
し
い
音
楽
の
さ
ま
)
の
故
事
で
︑
﹃
文
選
﹄
や
﹃
白
氏
文
集
﹄
で
も
用
い
ら
れ
︑﹁
動﹅
レ
塵﹅
響
恨
二
韶
光
尽
一
︑
貫
玉
声
愁
二
夜
漏
繁
一
﹂
(
村
上
帝
﹁
長
歌
惜
二
春
意
一
﹂
﹃
類
聚
句
題
抄
﹄
284
)
は
本
朝
の
一
例
で
あ
る
︒
尾
聯
は
舟
遊
び
の
次
の
中
宮
の
季
の
御
読
経
の
場
面
︑﹁
春
の
上
(紫
の
上
)
の
御
心
ざ
し
に
︑
仏
に
花
奉
ら
せ
た
ま
ふ
︒
鳥﹅
︑
蝶﹅
に﹅
さ﹅
う﹅
ぞ﹅
き﹅
分﹅
け﹅
た﹅
る﹅
童﹅
べ﹅
八
人
︑
容
貌
な
ど
こ
と
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
鳥
に
は
︑
銀
し
ろ
が
ね
の
花
瓶
に
桜
を
さ
し
︑
蝶﹅
は
︑
黄
金
の
瓶
に
山﹅
吹﹅
を
︑
同
じ
き
花
の
房
い
か
め
し
う
︑
世
に
な
き
に
ほ
ひ
を
尽
く
さ
せ
た
ま
へ
り
﹂
(③
171
頁
13
行
～
172
頁
2
行
)
と
あ
っ
て
︑
女
童
達
が
供
花
を
奉
り
︑
紫
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
五
の
上
の
﹁
花
ぞ
の
の
こ﹅
て﹅
ふ﹅
を
さ
へ
や
下
草
に
秋
ま
つ
む
し
は
う
と
く
見
る
ら
む
﹂
(③
172
頁
10
～
11
行
)
が
詠
ま
れ
︑
鳥
の
奏
楽
の
後
︑﹁
蝶﹅
は
ま
し
て
︑
は
か
な
き
さ
ま
に
飛
び
た
ち
て
︑
山﹅
吹﹅
の﹅
籬﹅
の﹅
も﹅
と﹅
に﹅
︑
咲﹅
き﹅
こ﹅
ぼ﹅
れ﹅
た
る
花
の
蔭
に
舞
ひ
い
づ
る
﹂
(③
173
頁
1
～
3
行
)
と
︑
蝶
の
装
束
の
女
童
達
の
軽
や
か
な
舞
い
を
描
写
す
る
あ
た
り
迄
を
詩
句
に
詠
込
ん
で
い
る
︒
鳥
と
蝶
の
装
束
の
女
童
た
ち
に
は
各
々
桜
襲
の
細
長
や
山
吹
襲
の
細
長
が
御
褒
美
と
し
て
下
賜
さ
れ
︑
中
宮
の
﹁
こ﹅
て﹅
ふ﹅
に
も
さ
そ
わ
れ
な
ま
し
⁝
⁝
﹂
の
返
歌
へ
と
物
語
は
続
く
の
だ
が
漢
詩
は
そ
の
前
で
終
わ
る
︒
従
っ
て
こ
の
巻
の
後
半
に
展
開
す
る
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
思
い
に
関
わ
る
部
分
は
詠
詩
の
対
象
と
は
な
ら
ず
︑
巻
名
の
由
来
と
な
る
和
歌
迄
を
詠
ず
る
に
と
ど
ま
る
︒﹁
款
冬
﹂
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
部
立
て
で
も
馴
染
み
の
春
の
や﹅
ま﹅
ぶ﹅
き﹅
の
花
の
こ
と
︒﹁
点
二
着
雌
黄
一
天
有
レ
意
︑
款﹅
冬﹅
誤
綻
暮
春
風
﹂
(作
者
未
詳
﹁
清
慎
公
小
野
宮
宴
﹂﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
款
冬
140
)
は
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
例
で
あ
ろ
う
︒
猶
︑
林
羅
山
は
款
冬
を
山
吹
に
当
て
た
の
は
誤
り
で
︑
本
来
は
酴と
醿び
の
こ
と
だ
と
い
う
(﹃
林
羅
山
詩
集
﹄
巻
五
三
﹁
庭
上
款
冬
﹂
詩
︒
ま
た
﹁
再
次
二
山
吹
花
詩
韻
一
﹂
詩
で
も
﹁
山
吹
此
云
二
耶
摩
布
岐
一
︑
其
花
色
黄
似
二
酴
醿
酒
一
﹂
な
ど
と
注
し
て
い
る
)︒﹁
不
レ
見
二
籬
下
﹅
﹅
菊
一
︑
但
餘
二
墟
中
煙
一
﹂
(白
居
易
﹁
訪
二
陶
公
旧
宅
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
七
)﹁
屢
抽
二
籬﹅
下﹅
一
行
猶
久
︑
遍
覓
二
沙
痕
一
跡
漸
深
﹂
(具
平
親
王
﹁
採
レ
笋
出
レ
林
遅
﹂﹃
類
聚
句
題
抄
﹄
384
)
は
﹁
籬
下
﹂
(か
き
ね
の
も
と
)
の
例
︒﹁
胡
蝶
﹂
と
言
え
ば
﹁
昔
者
︑
荘
周
︑
夢
為
二
胡﹅
蝶﹅
一
︑
栩
々
然
胡﹅
蝶﹅
也
︒
自
喩
適
レ
志
与
︑
不
レ
知
レ
周
也
︒
俄
然
覚
則
蘧
々
然
周
也
︒
不
レ
知
︑
周
之
夢
為
二
胡﹅
蝶﹅
一
与
︑
胡﹅
蝶﹅
之
夢
為
レ
周
与
﹂
(﹃
荘
子
﹄
斉
物
論
)
を
想
い
起
こ
す
が
︑
こ
こ
は
物
化
に
関
わ
る
例
で
は
な
く
︑
﹁
数
群
胡﹅
蝶﹅
飛
乱
レ
空
︑
雑
色
紛
々
花
樹
中
﹂
(嵯
峨
帝
﹁
和
二
巨
識
人
春
日
四
詠
一
︿
舞
蝶
﹀﹂﹃
文
華
秀
麗
集
﹄
巻
下
)
と
同
様
︑
単
に
蝶
の
こ
と
を
言
う
︒
ま
た
︑﹁
宛
転
﹂
は
緩
や
か
に
美
し
く
舞
う
様
子
で
︑
﹁
管
急
絃
繁
拍
漸
稠
︑
緑
腰
宛﹅
転﹅
曲
終
頭
﹂
(白
居
易
﹁
楽
世
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
八
)
と
あ
る
も
の
な
ど
が
参
考
に
な
ろ
う
︒
二
十
五
蛍
︿
同
三
﹀
西
対
卜
棲
常
恋
母
西
の
対
に
卜し
め
て
棲
み
常
に
母
を
恋
ふ
大
夫
監
事
向
誰
陳
大
夫
た
ゆ
う
監
の
げ
ん
の
事
誰
に
向
か
ひ
て
陳の
べ
ん
斉
紈
影
隔
厭
蛍
妓
斉
紈
の
影
の
隔
て
蛍
を
厭
ふ
妓
衛
府
手
番
閑
馬
人
衛
府
の
手
の
番つが
ひ
馬
に
閑なら
ふ
人
真
理
狂
言
非
異
類
真
理
と
狂
言
と
は
類
を
異
に
す
る
に
非
ず
菩
提
煩
悩
是
同
因
菩
提
と
煩
悩
と
は
是
れ
因
を
同
じ
う
せ
ん
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
六
高
麗
物
語
画
図
裡
高
麗
こ
ま
の
の
物
語
画
図
の
裡うち
見
昼
寝
姿
情
感
頻
昼
寝
の
姿
を
見
て
情
感
頻
り
な
り
〈七
律
︒
陳
・
人
・
因
・
頻
(上
平
声
真
韻
)﹀
巻
名
は
第
三
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
巻
は
︑
光
源
氏
の
懸
想
に
戸
惑
い
苦
悩
す
る
玉
鬘
に
︑
蛍
兵
部
卿
宮
が
熱
心
な
求
愛
を
し
︑
光
源
氏
は
蛍
を
使
っ
て
玉
鬘
の
姿
を
彼
に
見
さ
せ
︑
思
い
を
募
ら
せ
和
歌
の
贈
答
を
さ
せ
た
り
す
る
の
だ
が
︑
そ
の
一
方
で
自
ら
の
彼
女
へ
の
思
い
に
悩
ん
で
も
い
る
︒
花
散
里
の
夏
の
御
殿
の
馬
場
で
近
衛
の
競
射
が
行
わ
れ
た
折
︑
光
源
氏
は
彼
女
の
労
を
い
た
わ
り
︑
共
に
兵
部
卿
宮
の
話
な
ど
し
て
夜
を
過
ご
し
た
︒
さ
て
︑
長
雨
の
続
く
中
︑
絵
物
語
な
ど
の
読
書
や
書
写
に
日
々
を
送
っ
て
い
る
玉
鬘
と
の
対
話
の
場
面
で
︑
光
源
氏
は
物
語
と
は
虚
構
を
交
え
つ
つ
人
間
の
真
実
を
描
く
有
益
な
も
の
な
の
だ
と
説
き
︑
二
人
の
関
係
を
﹁
い
ざ
︑
た
ぐ
ひ
な
き
物
語
に
し
て
︑
世
に
伝
へ
さ
せ
ん
﹂
(③
213
頁
10
～
11
行
)
と
ぬ
け
ぬ
け
と
口
説
い
た
り
も
し
て
い
る
が
︑
紫
の
上
と
の
対
話
か
ら
玉
鬘
の
物
語
選
び
に
は
こ
ま
や
か
な
気
配
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
聯
毎
に
訳
出
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
︒
西
の
対たい
の
屋
に
お
住
ま
い
の
玉
鬘
様
は
︑
つ
ね
に
亡
く
な
ら
れ
た
母
君
(夕
顔
)
の
こ
と
を
恋
い
慕
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
(あ
の
筑
紫
で
暮
ら
し
て
お
り
ま
し
た
頃
の
)
肥
後
の
大
夫
監
の
(強
引
な
求
婚
に
憂
鬱
な
思
い
で
お
り
ま
し
た
)
こ
と
な
ど
ど
な
た
に
向
っ
て
訴
え
(気
を
晴
ら
し
)
た
も
の
で
し
ょ
う
か
(
母
君
も
お
り
ま
せ
ん
の
で
そ
れ
も
で
き
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
)︒
(光
源
氏
様
が
玉
鬘
の
近
く
に
寄
ら
れ
︑
薄
衣
に
包
ん
で
い
た
蛍
を
お
放
ち
に
な
り
ま
す
と
)
斉
の
紈
素
で
作
り
ま
し
た
扇
で
顔
を
お
隠
し
に
な
る
玉
鬘
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
ま
た
︑
(
花
散
里
様
方
で
行
わ
れ
ま
す
)
左
近
衛
府
の
競
射
に
は
︑
弓
馬
に
嗜
み
あ
る
方
々
が
取
組
ま
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
(光
源
氏
様
の
仰
る
よ
う
に
︑
物
語
に
お
き
ま
し
て
は
)
真
理
ま
こ
と
と
狂
言
つ
く
り
ご
と
は
別
の
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
(
虚
構
の
中
に
も
人
間
の
真
理
は
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
)︒
(
そ
れ
は
ま
た
)
菩
提
さ
と
り
と
煩
悩
な
や
み
と
は
因
縁
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒
あ
の
﹃
高
麗
こ
ま
の
の
物
語
も
の
が
た
り
﹄
の
絵
の
中
に
(幼
い
女
君
が
無
心
に
昼
寝
を
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
が
︑
紫
の
上
は
)
そ
の
昼
寝
の
姿
を
見
て
は
︑
(御
自
身
の
子
供
の
頃
の
こ
と
を
)
頻
り
に
思
い
出
さ
れ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
首
聯
は
次
の
場
面
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
対﹅
の﹅
姫﹅
君﹅
こ
そ
︑
い
と
ほ
し
く
︑
思
ひ
の
ほ
か
な
る
思
ひ
添
ひ
て
︑
い
か
に
せ
む
と
思
し
乱
る
め
れ
︒
か﹅
の﹅
監﹅
が﹅
う﹅
か﹅
り﹅
し﹅
さ﹅
ま﹅
に
は
な
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
七
ず
ら
ふ
べ
き
け
は
ひ
な
ら
ね
ど
︑
か
か
る
筋
に
︑
か
け
て
も
人
の
思
ひ
よ
り
き
こ
ゆ
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
︑
心
ひ
と
つ
に
思
し
つ
つ
︑
さ
ま
異
に
疎うと
ま
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
︒
何
ご
と
を
も
思
し
知
り
た
る
御
齢
な
れ
ば
︑
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
思
し
集
め
つ
つ
︑
母﹅
君﹅
の﹅
お﹅
は﹅
せ﹅
ず﹅
な
り
に
け
る
口
惜
し
さ
も
︑
ま
た
と
り
返
し
惜
し
く
悲
し
く
お
ぼ
ゆ
︒
(③
195
頁
6
～
12
行
)
｢卜
棲
﹂
と
は
住
む
に
当
た
り
そ
の
処
を
占
い
選
び
定
め
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
に
依
り
︑
こ
こ
で
は
住
居
す
ま
い
す
る
意
︒﹁
卜
居
﹂
と
も
︒﹁
語
偸
二
絃
管
韻
一
︑
棲﹅
卜﹅
二
綺
羅
花
一
﹂
(﹁
早
春
侍
二
内
宴
一
賦
レ
聴
二
早
鶯
一
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
二
)
と
い
う
に
同
じ
︒﹁
向
誰
﹂
は
誰
に
(対
し
て
)
の
意
︒
﹁
再
遊
二
巫
峡
一
知
何
日
︑
捴
是
秦
人
説
レ
向﹅
レ
誰﹅
﹂
(﹁
寄
二
題
忠
州
小
楼
桃
花
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
九
)﹁
松
栢
芹
々
猿
響
切
︑
青
鸞
妙
法
向﹅
レ
誰﹅
陳﹅
﹂
(﹁
故
贈
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
﹂﹃
性
霊
集
﹄
巻
一
〇
)
な
ど
は
そ
の
例
︒
頷
聯
の
第
三
句
の
背
景
は
︑
光
源
氏
が
︑
蛍
の
明
か
り
で
玉
鬘
の
姿
を
兵
部
卿
宮
に
見
せ
よ
う
と
す
る
次
の
条
で
あ
る
︒
⁝
⁝
寄
り
た
ま
ひ
て
︑
御
几
帳
の
帷
子
か
た
び
ら
を
一
重
う
ち
か
け
た
ま
ふ
に
あ
は
せ
て
︑
さ
と
光
る
も
の
︑
紙
燭
を
さ
し
出
で
た
る
か
と
あ
き
れ
た
り
︒
蛍﹅
を
薄
き
か
た
に
︑
こ
の
夕
つ
方
い
と
多
く
つ
つ
み
お
き
て
︑
光
を
つ
つ
み
隠
し
た
ま
へ
り
け
る
を
︑
さ
り
げ
な
く
︑
と
か
く
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
や
う
に
て
︒
に
は
か
に
か
く
掲
焉
け
ち
え
ん
に
光
れ
る
に
︑
あ
さ
ま
し
く
て
︑
扇﹅
を﹅
さ﹅
し﹅
隠﹅
し﹅
た
ま
へ
る
か
た
は
ら
目
い
と
を
か
し
げ
な
り
︒
お
ど
ろ
か
し
き
光
見
え
ば
︑
宮
も
の
ぞ
き
た
ま
ひ
な
む
⁝
⁝
︒
(③
200
頁
2
～
9
行
)
さ
ら
に
第
四
句
は
次
の
花
散
里
方
の
馬
場
で
の
競
射
の
場
面
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
︒
｢中
将
の
今
日
の
衛﹅
府﹅
の﹅
手﹅
結﹅
て
つ
が
ひ
の
つ
い
で
に
⁝
⁝
馬
場
殿
は
︑
こ
な
た
の
廊
よ
り
見
通
す
︑
ほ
ど
遠
か
ら
ず
︒
﹁
若
き
人
々
︑
渡
殿
の
戸
開
け
て
物
見
よ
や
︒
左
の
衛
府
に
い
と
よ
し
あ
る
官
人
多
か
る
こ
ろ
な
り
︒
少
々
の
殿
上
人
に
劣
る
ま
じ
﹂
⁝
⁝
未
の
刻とき
に
馬
場
殿
に
出
で
た
ま
ひ
て
︑
げ
に
親
王
た
ち
お
は
し
集
ひ
た
り
︒
手
結
の
︑
公
事
に
は
さ
ま
変
は
り
て
⁝
⁝
さ
ま
こ
と
に
い
ま
め
か
し
く
遊
び
暮
ら
し
た
ま
ふ
︒
(
③
205
頁
13
～
15
行
)
｢斉
紈
﹂
は
こ
こ
で
は
(白
い
絹
で
作
っ
た
)
扇
の
こ
と
︒﹁
漢
班
婕
妤
扇
詩
曰
︑
新
裂
斉﹅
紈﹅
素
︑
鮮
絜
如
二
霜
雪
一
︑
裁
成
二
合
歓
扇﹅
一
⁝
⁝
﹂
(﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
六
九
・
扇
︒
他
に
﹃
初
学
記
﹄
巻
一
・
月
︑
巻
二
・
雪
︑
霜
や
﹃
文
選
﹄
巻
二
七
﹃
玉
台
新
詠
﹄
巻
一
等
に
も
所
収
さ
れ
て
有
名
)
と
あ
る
に
依
り
︑﹁
楚
竹
煙
寒
宜
レ
巻
レ
簟
︑
斉﹅
紈﹅
雪
冷
欲
レ
収
レ
霜
﹂
(源
隆
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
八
俊
﹁
扇﹅
裏
有
二
秋
風
一
﹂﹃
天
喜
四
年
詩
合
﹄
)
と
詠
ま
れ
る
︒﹁
妓
﹂
は
こ
こ
で
は
玉
鬘
を
指
し
て
い
る
︒﹁
蛍
﹂
は
和
歌
で
は
﹁
蛍
火﹅
﹂﹁
思
ひ﹅
﹂
﹁
燃
ゆ
﹂
の
掛
詞
・
縁
語
を
も
っ
て
恋
情
表
現
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
︑
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
﹁
お
も
火﹅
﹂
を
彼
女
が
﹁
厭
﹂
が
っ
て
い
る
の
を
掛
け
い
る
と
い
う
の
は
稿
者
の
僻
目
か
︒
﹁
手
番
﹂
は
競
射
の
儀
の
こ
と
で
和
習
用
語
︒
物
語
本
文
に
は
﹁
手てつ
結がひ
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
亦
騎
射
手﹅
番﹅
之
時
︑
非
二
射
手
一
官
人
亦
無
二
被
物
一
﹂
(﹃
三
代
実
録
﹄
元
慶
八
年
四
月
一
日
条
)
と
も
見
え
る
︒﹁
閑
馬
人
﹂
は
馬
の
扱
い
に
慣
れ
た
人
︑
こ
こ
で
は
弓
馬
に
熟
達
し
て
い
る
者
を
言
う
だ
ろ
う
︒﹁
遊
于
北
園
一
︑
四
馬﹅
既
閑﹅
﹂
(﹃
毛
詩
﹄
秦
風
﹁
駟
驖
﹂︒
毛
伝
に
﹁
閑
︑
習
也
﹂
)
と
あ
り
︑
馴
ら
し
訓
練
す
る
意
に
用
い
て
い
る
︒
頸
聯
は
︑
光
源
氏
が
所
謂
物
語
論
を
展
開
す
る
条
(③
210
～
216
頁
)
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
︒
さ
て
も
こ
の
い﹅
つ﹅
は﹅
り﹅
ど﹅
も﹅
の
中
に
︑
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
︑
つ
き
づ
き
し
く
つ
づ
け
た
る
︑
は
た
︑
は
か
な
し
ご
と
と
知
り
な
が
ら
︑
い
た
づ
ら
に
心
動
き
︑
ら
う
た
げ
な
る
姫
君
の
も
の
思
へ
る
見
る
に
か
た
心
つ
く
か
し
︒
ま
た
い
と
あ﹅
る﹅
ま﹅
じ﹅
き﹅
こ﹅
と﹅
か
な
と
見
る
見
る
︑
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
と
り
な
し
け
る
が
︑
目
お
ど
ろ
き
て
︑
静
か
に
ま
た
聞
く
た
び
ぞ
︑
憎
け
れ
ど
ふ
と
を
か
し
き
ふ
し
あ
ら
は
な
る
な
ど
も
あ
る
べ
し
︒
⁝
⁝
そ﹅
ら﹅
ご﹅
と﹅
を
よ
く
し
馴
れ
た
る
口
つ
き
よ
り
ぞ
言
ひ
出
だ
す
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
さ
し
も
あ
ら
じ
や
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
︑
﹁
げ﹅
に﹅
い﹅
つ﹅
は﹅
り﹅
馴
れ
た
る
人
や
︑
さ
ま
ざ
ま
に
さ
も
酌
み
は
べ
ら
む
︒
た
だ
い
と
ま﹅
こ﹅
と﹅
の
こ
と
と
こ
そ
思
う
た
ま
へ
ら
れ
け
れ
﹂
⁝
⁝
︒
(
③
211
頁
5
行
～
212
頁
1
行
)
の
文
中
に
見
え
る
﹁
い
つ
は
り
﹂﹁
そ
ら
ご
と
﹂
は
第
五
句
の
﹁
狂
言
﹂
に
︑﹁
ま
こ
と
﹂
は
﹁
真
理
﹂
に
当
た
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
に
続
く
︑
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言
ひ
は
て
む
も
︑
事
の
心
違
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
︒
仏
の
い
と
う
る
は
し
き
心
に
て
説
き
お
き
た
ま
へ
る
御
法
も
︑
方
便
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
︑
悟
り
な
き
者
は
︑
こ
こ
か
し
こ
違
ふ
疑
ひ
を
お
き
つ
べ
く
な
ん
︑
方はう
等どう
経
き
や
う
の
中
に
多
か
れ
ど
︑
言﹅
ひ﹅
も﹅
て﹅
ゆ﹅
け﹅
ば﹅
︑
一﹅
つ﹅
旨﹅
に﹅
あ﹅
り﹅
て
︑
菩﹅
提﹅
と﹅
煩﹅
悩﹅
と
の
隔
た
り
な
む
︑
こ
の
︑
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
こ
と
は
変
り
け
る
︒
よ
く
言
へ
ば
︑
す
べ
て
何
ご
と
も
空
し
か
ら
ず
な
り
ぬ
や
﹂
と
物
語
を
い
と
わ
ざ
と
の
こ
と
に
の
た
ま
ひ
な
し
つ
︒
(③
212
頁
15
行
～
213
頁
7
行
)
の
件
く
だ
り
が
第
六
句
の
背
景
と
な
る
部
分
で
あ
る
︒
﹁
真
理
﹂
は
真
ま
こ
と
の
道
理
︒
言
葉
を
越
え
た
悟
り
の
状
態
︑
そ
こ
に
至
る
こ
と
を
言
う
︒
﹁
復
不
レ
能
レ
体
二
真﹅
理﹅
極
一
﹂
(﹃
無
量
義
経
﹄
十
功
徳
品
)
﹁
自
レ
到
二
潯
陽
一
生
二
三
女
子
一
︑
因
詮
二
真﹅
理﹅
一
用
遣
二
妄
懐
一
﹂
(﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
七
所
収
詩
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
一
九
題
)﹁
山
静
俗
塵
寂
︑
谷
閑
真﹅
理﹅
専
﹂
(麻
田
陽
春
﹁
和
下
藤
江
守
詠
二
裨
叡
山
先
考
之
旧
禅
処
柳
樹
一
之
作
上
﹂﹃
懐
風
藻
﹄
)
な
ど
と
あ
る
︒﹁
狂
言
﹂
は
道
理
に
合
わ
ぬ
こ
と
ば
の
意
で
︑﹁
今
生
世
俗
文
字
之
業
︑
狂﹅
言﹅
綺
語
之
誤
﹂
(﹁
香
山
寺
白
氏
洛
中
集
記
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
七
〇
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
仏
事
588
)
は
よ
く
知
ら
れ
た
例
で
︑﹃
三
宝
絵
詞
﹄
(巻
下
)﹃
栄
花
物
語
﹄
(疑
巻
)﹃
今
鏡
﹄
(打
聞
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
論
評
条
)
な
ど
様
々
な
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
異
類
﹂
は
こ
こ
で
は
異
な
る
こ
と
︑
同
様
で
は
な
い
意
︒﹁
有
欲
無
欲
︑
異﹅
レ
類﹅
也
﹂
(﹃
荀
子
﹄
正
名
)
と
あ
る
が
︑
漢
文
で
は
人
種
を
異
に
す
る
と
か
︑
人
間
で
は
な
い
存
在
の
意
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
︒﹁
菩
提
﹂
は
悟
り
(の
境
地
に
入
る
こ
と
)︒
﹁
功
徳
具
足
︑
心
念
口
演
︑
微
妙
広
大
︑
慈
悲
仁
譲
︑
志
意
和
雅
︑
能
至
二
菩﹅
提﹅
一
﹂
(﹃
法
華
経
﹄
提
婆
達
多
品
)
は
︑
サ
ー
ガ
ラ
竜
王
の
娘
に
つ
い
て
語
っ
た
一
節
︒
ま
た
︑﹁
煩
悩
﹂
も
人
の
心
を
悩
ま
す
も
の
︑
妄
念
の
意
で
︑﹁
一
心
修
行
︑
断
二
除
煩﹅
悩﹅
一
﹂
(﹃
無
量
義
経
﹄
十
功
徳
品
)
等
︑
以
上
の
二
語
は
仏
書
に
頻
出
す
る
語
彙
で
あ
る
こ
と
は
言
を
要
し
ま
い
︒尾
聯
は
︑
前
記
の
物
語
論
の
あ
と
︑
紫
の
上
が
光
源
氏
と
物
語
に
つ
い
て
会
話
す
る
次
の
場
面
を
背
景
と
し
て
い
よ
う
︒
紫
の
上
も
︑
姫
君
の
御
あ
つ
ら
へ
に
こ
と
つ
け
て
︑
物
語
は
捨
て
が
た
く
思
し
た
り
︒
く﹅
ま﹅
の﹅
の﹅
物﹅
語﹅
の﹅
絵﹅
に
て
あ
る
を
︑﹁
い
と
よ
く
描
き
た
る
絵
か
な
﹂
と
て
御
覧
ず
︒
小﹅
さ﹅
き﹅
女﹅
君﹅
の﹅
︑
何﹅
心﹅
も﹅
な﹅
く﹅
て﹅
昼﹅
寝﹅
し﹅
た﹅
ま﹅
へ﹅
る﹅
所﹅
を
︑
昔
の
あ
り
さ
ま
思
し
出
で
て
︑
女
君
は
見
た
ま
ふ
︒
(③
214
頁
11
～
15
行
)
猶
︑
詩
句
に
﹁
高
麗
物
語
﹂
と
す
る
の
は
﹁
こ
ま
野
の
物
語
﹂
(散
佚
物
語
︒﹃
枕
草
子
﹄﹁
物
語
は
﹂
﹁
成
信
の
中
将
は
﹂
に
見
え
る
)
を
指
す
と
解
し
た
こ
と
に
よ
る
︒
﹁
画
図
﹂
は
絵
︒﹁
愁
苦
辛
勤
憔
悴
尽
︑
如
今
却
似
二
画﹅
図﹅
中﹅
一
﹂
(﹁
王
昭
君
二
首
﹂
其
一
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
四
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
王
昭
君
697
)﹁
秋
山
自
似
画
図
﹅
﹅
成
︑
軒
騎
登
臨
幾
喜
レ
晴
﹂
(﹁
秋
日
遊
二
般
若
寺
一
同
賦
三
秋
山
似
二
画
図
一
﹂﹃
江
吏
部
集
﹄
巻
上
)
な
ど
と
あ
る
が
︑
﹁
昼
寝
姿
﹂
は
和
習
措
辞
で
︑
本
来
の
漢
詩
表
現
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
﹁
情
感
﹂
は
心
に
湧
く
思
い
︒﹁
人
生
有
二
情﹅
感﹅
一
︑
遇
レ
物
牽
レ
所
レ
思
﹂
(﹁
庭
槐
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
一
)﹁
閑
居
情
感
﹅
﹅
被
二
何
催
一
︑
門
巷
䔥
条
稀
二
客
来
一
﹂
(
藤
原
有
国
﹁
初
冬
感
二
李
部
橘
侍
郎
見
一
レ
過
懐
レ
旧
命
レ
飲
﹂
﹃
本
朝
麗
藻
﹄
巻
下
)
は
そ
の
用
例
で
あ
る
︒
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
〇
二
十
六
常
夏
︿
同
四
﹀
瞿
麦
浅
深
籬
下
開
瞿
麦
と
こ
な
つ
は
浅
く
深
く
籬
下
に
開
く
佳
賓
養
眼
倚
風
台
佳
賓
眼
を
養
ひ
て
風
台
に
倚よ
る
前
池
避
暑
羞
魚
鮓
前
池
に
暑
を
避
け
て
魚
鮓
を
羞すす
め
東
閣
献
氷
勧
酒
盃
東
閣
に
氷
を
献
じ
て
酒
盃
を
勧
む
常
陸
海
篇
非
妙
与
常
陸
ひ
た
ち
の
海
の
篇
妙たへ
な
る
に
非
ざ
ら
ん
大
河
水
字
甚
荒
哉
大
河
の
水
の
字
甚
だ
荒すさ
む
か
な
此
歌
返
報
又
狂
句
此
の
歌
に
返
し
報つ
ぐ
る
に
又
狂
句
あ
り
中
納
言
君
欺
不
材
中
納
言
の
君
不
材
を
欺
い
つ
は
れ
り
〈七
律
︒
開
・
台
・
盃
・
哉
・
材
(上
平
声
灰
韻
)﹀
巻
の
名
称
は
﹁
瞿
麦
﹂
(ト
コ
ナ
ツ
︒
ナ
デ
シ
コ
と
も
訓
む
)
と
し
て
第
一
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
巻
は
猛
暑
の
日
︑
光
源
氏
や
夕
霧
が
酒
や
氷
水
︑
水
飯
を
食
べ
つ
つ
釣
殿
で
涼
を
と
り
︑
内
大
臣
が
外
腹
の
近
江
の
君
を
引
取
っ
た
話
題
か
ら
︑
や
が
て
光
源
氏
が
玉
鬘
と
共
に
︑
夕
霧
・
雲
居
雁
の
仲
を
語
る
場
面
へ
と
続
く
︒
光
源
氏
は
和
琴
を
奏
し
て
︑
そ
の
名
手
の
父
の
内
大
臣
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
を
彼
女
に
勧
め
な
が
ら
も
︑
自
分
の
彼
女
へ
の
募
る
思
い
に
惑
い
︑
彼
女
が
夫
を
持
っ
て
も
熱
心
に
口
説
こ
う
な
ど
と
不
埒
な
思
い
を
抱
い
た
り
し
て
い
る
︒
そ
の
後
は
主
体
が
内
大
臣
の
方
に
移
り
︑
近
江
の
君
や
玉
鬘
・
明
石
の
君
が
話
題
に
さ
れ
︑
彼
が
光
源
氏
批
判
を
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
前
段
の
光
源
氏
の
内
大
臣
批
判
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
感
が
あ
る
︒
さ
て
︑
内
大
臣
は
愛
し
い
娘
の
雲
居
雁
を
訪
れ
る
一
方
︑
近
江
の
君
の
扱
い
に
困
り
︑
教
育
を
弘
徽
殿
女
御
に
依
頼
す
る
︒
彼
女
は
早
口
で
話
し
た
り
︑﹁
大
御
大
壺
と
り
(便
器
処
理
係
)
で
お
勤
め
し
ま
し
ょ
う
か
﹂
﹁
水
を
汲
ん
で
頭
に
載
せ
て
お
仕
え
し
ま
し
ょ
う
﹂
な
ど
と
言
っ
て
は
内
大
臣
を
苦
笑
さ
せ
る
が
︑
本
人
は
結
構
弘
徽
殿
女
御
に
仕
え
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
︒
田
舎
育
ち
の
彼
女
は
貴
族
の
娘
と
し
て
の
品
も
教
養
も
不
足
で
︑
歌
も
下
手
︒
女
御
へ
の
挨
拶
の
手
紙
で
も
下
手
な
歌
や
滑
稽
な
書
き
ぶ
り
を
発
揮
し
て
失
笑
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
そ
の
返
歌
に
本
人
は
至
っ
て
得
意
の
面
持
ち
で
あ
る
︒
こ
の
物
語
中
で
こ
れ
迄
に
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
︒
聯
毎
に
訳
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
︒
(玉
鬘
の
居
る
西
の
対
で
は
)
な
で
し
こ
が
淡
く
或
は
濃
く
垣
根
に
花
開
き
︑
よ
き
お
客
様
方
は
目
を
楽
し
ま
せ
て
︑
風
通
し
の
良
い
建
物
に
身
を
お
寄
せ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
︒
(光
源
氏
様
方
は
)
南
池
に
暑
さ
を
お
避
け
に
な
り
︑
(そ
の
場
で
調
理
し
て
)
鮓すし
を
召
し
あ
が
り
︑
こ
の
大
臣
様
(光
源
氏
)
の
邸
宅
で
は
︑
氷
水
を
飲
ま
れ
た
り
︑
酒
杯
が
勧
め
ら
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
一
し
た
︒
(近
江
の
君
が
弘
徽
殿
女
御
様
に
あ
て
て
)﹁
草
わ
か
み
ひ﹅
た﹅
ち﹅
の﹅
浦﹅
の
い
か
が
さ
き
﹂
(お
会
い
し
た
い
)
と
詠
ん
だ
歌
は
と
て
も
上
手
だ
な
ど
と
申
せ
ま
せ
ん
し
︑﹁
大
川
の
水
の
字
﹂
並
の
一
通
り
の
文
字
ど
こ
ろ
か
(草
仮
名
を
用
い
た
い
か
つ
い
)
ひ
ど
い
筆
跡
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
そ
の
下
手
な
歌
に
返
歌
い
た
し
ま
す
に
︑
た
わ
ぶ
れ
の
歌
を
仕
立
て
ま
し
て
(女
御
様
の
代
筆
を
つ
と
め
た
)
中
納
言
の
君
様
も
(近
江
の
君
の
下
手
な
歌
い
ぶ
り
に
倣
っ
て
)
下
手
に
装
い
返
歌
な
さ
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
首
聯
は
﹁
御
前
に
︑
乱
れ
が
は
し
き
前
栽
な
ど
も
植
ゑ
さ
せ
た
ま
は
ず
︑
撫﹅
子﹅
の﹅
色﹅
を﹅
と﹅
と﹅
の﹅
へ﹅
た﹅
る﹅
︑
唐
の
︑
大
和
の
︑
ま
せ籬﹅
い﹅
と﹅
な﹅
つ﹅
か﹅
し﹅
く﹅
結﹅
ひ﹅
な﹅
し﹅
て
︑
咲
き
乱
れ
た
る
夕
映
え
い
み
じ
く
見
ゆ
︒
み﹅
な﹅
立﹅
ち﹅
寄﹅
り﹅
て﹅
心﹅
の﹅
ま﹅
ま﹅
に﹅
も﹅
折﹅
り﹅
取﹅
ら﹅
ぬ﹅
を﹅
飽﹅
か﹅
ず﹅
思﹅
ひ﹅
つ
つ
や
す
ら
ふ
﹂
(③
228
頁
3
～
6
行
)
と
あ
る
部
分
を
背
景
と
す
る
︒﹁
瞿
麦
﹂
は
ト
コ
ナ
ツ
(ナ
デ
シ
コ
と
も
)︒
こ
れ
を
歌
に
詠
む
の
は
勿
論
多
い
が
︑
島
田
忠
臣
(﹁
禁
中
瞿
麦
花
詩
三
十
韻
并
序
﹂﹁
重
奉
レ
題
二
禁
中
瞿
麦
花
一
応
詔
﹂﹃
田
氏
家
集
﹄
巻
下
)
や
菅
原
道
真
(﹁
詠
二
瞿
麦
花
一
呈
二
諸
賢
一
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
一
)︑
藤
原
通
憲
(﹁
賦
二
瞿
麦
一
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
二
・
53
)
等
の
漢
詩
も
あ
る
︒﹁
浅
深
﹂
は
淡
い
色
と
濃
い
色
の
意
で
︑
色
と
り
ど
り
に
変
化
あ
る
様
を
表
現
し
て
い
る
︒﹁
似
レ
火
浅﹅
深﹅
紅
圧
レ
架
︑
如
レ
餳
気
味
緑
粘
レ
台
﹂
(﹁
薔
薇
正
開
春
酒
初
熟
⁝
⁝
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
七
)
﹁
煙
霞
遠
近
応
レ
同
レ
戸
︑
桃
李
浅﹅
深﹅
似
レ
勧
レ
盃
﹂
(﹁
賦
二
花
時
天
似
一
レ
酔
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
五
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
三
月
三
日
40
)
は
各
々
バ
ラ
や
ス
モ
モ
の
花
の
色
の
濃
淡
を
表
現
し
た
例
︒﹁
籬
下
﹂
は
胡
蝶
巻
の
第
七
句
参
照
︒
﹁
佳
賓
﹂
は
立
派
な
客
人
︑
良
き
客
︒
嘉
賓
・
佳
客
に
同
じ
︒
﹁
三
五
之
天
雲
尽
去
︑
佳﹅
賓﹅
言
レ
志
望
蒼
々
﹂
(藤
原
忠
通
﹁
八
月
十
五
夜
翫
レ
月
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
三
・
138
)
は
一
例
︒﹁
養
眼
﹂
は
﹁
樹
二
五
色
一
施
二
五
采
一
列
二
文
章
一
︑
養﹅
レ
目﹅
之
道
也
﹂
(﹃
呂
覧
﹄
孝
行
)
同
様
に
見
て
楽
し
む
こ
と
︒
目
の
保
養
に
な
る
︑
と
今
日
言
う
に
近
く
︑
悦
目
に
同
じ
︒
﹁
風
台
﹂
は
他
に
余
り
例
を
見
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
風
通
し
の
良
い
建
物
の
こ
と
だ
ろ
う
︒
文
脈
か
ら
す
る
と
六
条
院
の
西
の
対
あ
た
り
を
言
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
︒
但
し
︑
本
巻
冒
頭
に
東
の
﹁
釣
殿
﹂
(
③
223
頁
1
行
)
で
の
納
涼
の
場
面
が
あ
り
︑﹁
風
い
と
よ
く
吹
﹂
く
(同
上
9
行
)
と
も
あ
る
の
で
︑
そ
れ
を
意
識
し
て
用
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
︒
頷
聯
は
次
の
冒
頭
場
面
を
背
景
に
し
て
い
よ
う
︒
い
と
暑
き
日
︑
東﹅
の﹅
釣﹅
殿﹅
に
出
で
た
ま
ひ
て
涼﹅
み﹅
た
ま
ふ
︒
中
将
の
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
二
君
も
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
︒
親
し
き
殿
上
人
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
て
︑
西
川
よ
り
奉
れ
る
鮎﹅
︑
近
き
川
の
い﹅
し﹅
ぶ﹅
し﹅
や
う
の
も
の
︑
御﹅
前﹅
に﹅
て﹅
調﹅
じ﹅
て﹅
ま﹅
ゐ﹅
ら﹅
す﹅
︒
例
の
︑
大
殿
の
君
達
︑
中
将
の
御
あ
た
り
尋
ね
て
参
り
た
ま
へ
り
︒﹁
さ
う
ざ
う
し
く
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
︒
を
り
よ
く
も
の
し
た
ま
へ
る
か
な
﹂
と
て
︑
大﹅
御﹅
酒﹅
ま﹅
ゐ﹅
り﹅
︑
氷﹅
水﹅
召﹅
し﹅
て﹅
︑
水
飯
な
ど
と
り
ど
り
に
さ
う
ど
き
つ
つ
食
ふ
︒
(③
223
頁
1
～
8
行
)
｢前
池
﹂
は
六
条
院
の
南
池
を
指
し
︑
そ
の
釣
殿
に
光
源
氏
達
は
居
る
︒
﹁
前﹅
池﹅
秋
始
半
︑
卉
物
多
摧
壊
﹂
(﹁
秋
池
二
首
﹂
其
一
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
)﹁
唯
楽
三
前﹅
池﹅
無
二
苦
熱
一
︑
月
明
白
浪
畳
二
氷
霜
一
﹂
(藤
原
道
長
﹁
左
右
好
風
来
﹂﹃
本
朝
麗
藻
﹄
巻
上
)
は
用
例
︒﹁
避
暑
﹂
は
暑
気
を
避
け
涼
む
こ
と
︒﹁
何
処
堪
レ
避﹅
レ
暑﹅
︑
林
間
背
レ
日
楼
︑
何
処
好
レ
追
レ
涼
︑
池
上
随
レ
風
舟
﹂
(﹁
何
処
堪
レ
避
レ
暑
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
三
)
な
ど
白
詩
に
も
よ
く
見
え
る
語
で
︑
道
真
に
も
﹁
避﹅
レ
暑﹅
閑
亭
上
︑
消
レ
憂
客
恨
中
﹂
(﹁
納
涼
小
宴
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
四
)
と
あ
り
︑
河
朔
の
飲
な
る
故
事
も
避
暑
の
飲
酒
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
︒﹁
魚
鮓
﹂
は
魚
の
な
れ
ず
し
を
言
う
の
が
一
般
だ
ろ
う
が
︑
こ
こ
は
魚
料
理
と
い
う
程
の
意
で
良
い
か
︒﹁
東
閤
﹂
は
太
政
大
臣
光
源
氏
の
六
条
院
邸
(の
東
の
殿
)
を
指
す
︒﹁
公
孫
弘
為
二
丞
相
一
︑
開
二
東﹅
閤﹅
一
以
招
二
賢
人
一
︒
後
封
二
平
津
侯
一
︒
丞
相
封
レ
侯
︑
自
レ
弘
而
始
也
﹂
(﹃
蒙
求
﹄
漢
相
東
閤
)
と
あ
る
に
因
ん
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
(﹁
閣
﹂
と
﹁
閤
﹂
は
通
用
す
る
)︒
﹁
献
氷
﹂
は
氷
室
の
氷
雪
を
献
上
す
る
意
︒﹁
頒
氷
︿
夏
頒
レ
氷
︒
注
︑
夏
暑
気
盛
︑
乃
須
レ
賜
レ
氷
也
﹀﹂
(﹃
白
氏
六
帖
﹄
巻
一
・
氷
)
と
見
え
る
の
は
﹃
周
礼
﹄
鄭
玄
注
(﹃
初
学
記
﹄
巻
七
・
氷
﹁
夏
頒
秋
刷
﹂
参
照
)
を
用
い
た
も
の
か
︒﹁
勧
酒
盃
﹂
は
飲
酒
を
促
す
こ
と
︒
頸
聯
の
背
景
は
︑
近
江
の
君
が
弘
徽
殿
女
御
に
滑
稽
な
手
紙
や
歌
を
贈
る
次
の
場
面
と
み
て
良
か
ろ
う
︒
｢さ
て
女
御
殿
に
参
れ
と
の
た
ま
ひ
つ
る
を
し
ぶ
し
ぶ
な
る
さ
ま
な
ら
ば
︑
も
の
し
く
も
こ
そ
思
せ
⁝
﹂
⁝
ま
づ
御
文
奉
り
た
ま
ふ
︒
⁝
⁝
裏
に
は
︑﹁
ま
こ
と
や
︑
暮
に
も
参
り
こ
む
と
思
う
た
ま
へ
立
つ
は
︑
厭
ふ
に
は
ゆ
る
に
や
︒
い
で
や
︑
い
で
や
︑
あ
や
し
き
み
な
せ
川
に
を
﹂
と
て
︑
ま
た
端
に
か
く
ぞ
︑
｢
草
わ
か
み
ひ﹅
た﹅
ち﹅
の﹅
浦﹅
の
い
か
が
崎
い
か
で
あ
ひ
見
ん
た
ご
の
浦
浪
大﹅
川﹅
水﹅
の﹅
﹂
と
︑
青
き
色
紙
一
重
ね
に
︑
い﹅
と﹅
草﹅
が﹅
ち﹅
に﹅
︑
怒﹅
れ﹅
る﹅
手﹅
の
︑
そ
の
筋
と
も
見
え
ず
漂
ひ
た
る
書
き
ざ
ま
も
︑
下
長
に
︑
わ
り
な
く
ゆ
ゑ
ば
め
り
︒
行
く
だ
り
の
ほ
ど
︑
端
ざ
ま
に
筋
か
ひ
て
︑
倒
れ
ぬ
べ
く
見
ゆ
る
を
⁝
⁝
︒
(③
248
頁
4
行
～
249
頁
7
行
)
｢常
陸
海
篇
﹂
は
﹁
草
わ
か
み
ひ
た
ち
の
浦
の
⁝
⁝
﹂
の
和
歌
を
指
す
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
三
(﹁
篇
﹂
は
作
品
の
こ
と
)︒﹁
大
河
水
字
﹂
は
近
江
の
君
が
並
々
な
ら
ぬ
思
い
を
込
め
た
文
や
歌
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
出
来
や
筆
跡
が
お
粗
末
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
詩
句
は
か
な
り
和
習
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒
尾
聯
は
前
聯
を
受
け
︑
草
仮
名
は
読
め
な
い
と
︑
支
離
滅
裂
の
感
あ
る
近
江
の
君
の
歌
に
困
惑
す
る
女
御
に
代
わ
り
︑
中
納
言
の
女
房
が
代
筆
返
歌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
次
の
場
面
を
背
景
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
｢返
り
事
︑
か
く
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
く
書
か
ず
は
︑
わ
ろ
し
と
や
思
ひ
お
と
さ
れ
ん
︒
や
が
て
書
き
た
ま
へ
﹂
と
譲
り
た
ま
ふ
︒
持
て
出
で
て
こ
そ
あ
ら
ね
︑
若
き
人
は
︑
も
の
を
か
し
く
て
︑
み
な
う
ち
笑
ひ
ぬ
︒
御
返
り
請
へ
ば
︑﹁
を﹅
か﹅
し﹅
き﹅
こ﹅
と﹅
の﹅
筋﹅
に﹅
の﹅
み﹅
ま﹅
つ﹅
は﹅
れ﹅
て﹅
は﹅
べ﹅
め﹅
れ﹅
ば﹅
︑
聞﹅
こ﹅
え﹅
さ﹅
せ﹅
に﹅
く﹅
く﹅
こ﹅
そ﹅
︒
宣
旨
書
き
め
き
て
は
︑
い
と
ほ
し
か
ら
む
﹂
と
て
︑
た
だ
︑
御
文
め
き
て
書
く
︒﹁
近
き
し
る
し
な
き
お
ぼ
つ
か
な
さ
は
う
ら
め
し
く
︑
ひ
た
ち
な
る
す
る
が
の
海
の
す
ま
の
浦
に
波
立
ち
出
で
よ
箱
崎
の
松
﹂
と
書
き
て
︑
読
み
き
こ
ゆ
れ
ば
︑﹁
あ
な
う
た
て
︑
ま
こ
と
に
み
づ
か
ら
の
に
も
こ
そ
言
ひ
な
せ
﹂
と
︑
か
た
は
ら
い
た
げ
に
思
し
た
れ
ど
︑﹁
そ
れ
は
聞
か
む
人
わ
き
ま
へ
は
べ
り
な
む
﹂
と
て
︑
お
し
つ
つ
み
て
出
だ
し
つ
︒
(③
250
頁
6
行
～
251
頁
4
行
)
中
納
言
の
返
歌
は
︑
近
江
の
君
の
支
離
滅
裂
な
歌
に
倣
い
作
ら
れ
た
﹁
狂
句
﹂
で
あ
り
︑
彼
女
は
自
ら
の
才
を
偽
り
下
手
を
装
っ
た
︒
猶
︑
筆
跡
も
女
御
の
手
を
真
似
て
書
い
て
い
る
︒
﹁
狂
句
﹂
は
﹁
予
春
秋
五
十
有
七
︑
目
昏
頭
白
︑
衰
也
久
矣
︒
拙
音
狂﹅
句﹅
︑
亦
已
多
矣
﹂
(﹁
後
序
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
一
)
と
あ
り
︑
白
詩
中
で
は
狂
言
・
狂
吟
・
狂
歌
・
狂
詠
・
狂
詞
と
い
う
語
の
仲
間
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
︒
本
朝
で
も
﹁
一
篇
狂
句
﹅
﹅
一
壺
酒
︑
箇
裏
時
々
足
二
酔
吟
一
﹂
(
藤
原
通
憲
﹁
書
レ
懐
題
二
紙
障
一
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
二
・
121
)
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
も
い
る
︒
﹁
不
材
﹂
は
﹃
荘
子
﹄
(
山
木
篇
)
に
依
る
語
で
︑
﹁
虫
全
二
性
命
一
縁
レ
無
レ
毒
︑
木
尽
二
天
年
一
為
二
不﹅
材﹅
一
﹂
(﹁
閑
臥
有
レ
所
レ
思
二
首
﹂
其
二
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
五
)﹁
林
翠
宜
レ
看
軒
月
陰
︑
還
羞
不﹅
材﹅
近
二
天
臨
一
﹂
(
仲
雄
王
﹁
奉
レ
和
下
代
二
神
泉
古
松
一
傷
レ
衰
歌
上
﹂﹃
文
華
秀
麗
集
﹄
巻
下
)
と
詠
ま
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
不
才﹅
に
同
じ
で
あ
る
︒
二
十
七
篝
火
︿
同
五
﹀
内
大
臣
娘
斯
両
輩
内
大
臣
の
娘
の
斯
の
両
輩
賢
愚
性
異
不
相
兼
賢
愚
の
性
異
に
し
て
相
兼
ね
ず
秋
悲
初
到
金
風
韻
秋
の
悲
し
み
初
め
て
到
る
金
風
の
韻
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
四
煙
鬱
難
消
篝
火
炎
煙
鬱
消
し
難
し
篝
火
の
炎
被
伴
水
声
心
更
冷
水
声
に
伴
は
れ
て
心
更
に
冷
す
さ
ま
じ
き
も
従
看
雲
鬢
思
弥
添
雲
鬢
を
看
し
よ
り
思
ひ
弥
い
よ
い
よ
添
ふ
吹
笙
吹
笛
閑
遊
客
笙
を
吹
き
笛
を
吹
き
閑
遊
す
る
客
此
夜
酔
啼
君
勿
厭
此
の
夜
酔
う
て
啼
く
も
君
厭
ふ
勿
れ
〈七
律
︒
兼
・
炎
・
添
・
厭
(下
平
声
塩
韻
)﹀
物
語
中
で
も
最
も
短
い
篇
で
あ
る
︒
巻
名
は
第
四
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
︒
落
胤
と
名
告
り
出
た
の
で
内
大
臣
が
引
取
っ
た
近
江
の
君
は
︑
前
の
巻
で
み
た
よ
う
に
貴
人
と
し
て
の
教
養
や
振
舞
い
に
欠
け
︑
滑
稽
で
︑
世
間
で
も
噂
の
存
在
に
な
っ
て
い
た
か
ら
︑
内
大
臣
も
持
て
余
し
て
い
た
︒
光
源
氏
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
も
内
大
臣
の
配
慮
不
足
の
せ
い
な
の
だ
と
い
う
︒
近
江
の
君
と
の
対
比
か
ら
︑
同
じ
内
大
臣
の
娘
玉
鬘
は
︑
光
源
氏
の
行
届
い
た
心
配
り
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
二
人
の
間
は
次
第
に
﹁
な
つ
か
し
う
う
ち
と
け
き
こ
え
た
ま
ふ
﹂
(③
256
頁
4
～
5
行
)
も
の
と
な
っ
た
︒
秋
の
涼
風
吹
く
頃
︑
光
源
氏
は
西
の
対
の
玉
鬘
を
訪
れ
︑
琴
を
教
え
た
り
︑
夜
の
風
情
を
共
に
楽
し
む
︒
庭
先
の
篝
火
に
目
を
や
っ
て
焚
か
せ
る
と
︑
美
し
い
玉
鬘
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
る
︒﹁
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
煙
⁝
⁝
﹂
と
彼
が
詠
み
か
け
る
と
︑﹁
行
く
方
な
き
空
に
消
ち
て
よ
⁝
⁝
﹂
と
や
ん
わ
り
か
わ
す
彼
女
で
あ
っ
た
︒
光
源
氏
が
部
屋
を
出
よ
う
と
す
る
と
︑
東
の
対
か
ら
聞
こ
え
来
る
楽
の
音
色
︑
そ
れ
は
夕
霧
や
柏
木
・
弁
少
将
ら
の
も
の
で
あ
る
︒
早
速
光
源
氏
は
彼
ら
を
呼
び
寄
せ
る
が
︑
彼
女
は
思
い
が
け
ず
兄
弟
(
柏
木
・
弁
少
将
)
の
演
奏
を
聴
く
こ
と
に
な
っ
た
︑
と
い
う
の
が
本
巻
の
展
開
で
あ
る
︒
詩
句
を
聯
毎
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒
内
大
臣
様
の
姫
君
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
の
玉
鬘
と
近
江
の
君
様
は
︑
賢
さ
と
愚
か
さ
と
い
う
点
で
異
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
︑
重
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
秋
の
涼
や
か
な
風
の
ひ
び
き
に
(秋
の
到
来
を
知
り
)
哀
し
い
物
思
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
時
節
で
す
が
︑
(光
源
氏
様
の
玉
鬘
様
に
寄
せ
る
思
い
は
)
篝
火
の
炎
の
よ
う
に
も
え
さ
か
り
︑
(彼
女
へ
の
く
す
ぶ
る
思
い
は
)
も
や
も
や
と
心
に
た
ち
こ
め
て
消
え
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒
(秋
の
)
水
の
音
に
誘
わ
れ
心
も
冷
え
び
え
と
し
た
気
持
ち
に
な
り
ま
す
も
の
の
︑
(
篝
火
の
明
か
り
に
浮
か
ん
だ
)
美
し
い
玉
鬘
様
の
御
髪
お
ぐ
し
を
見
ら
れ
ま
し
て
は
︑
(
光
源
氏
様
も
彼
女
へ
の
)
思
い
を
一
層
募
ら
せ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
笙
や
笛
を
吹
き
な
ら
し
︑
の
ど
か
に
楽
し
ま
れ
る
方
々
で
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
こ
ん
な
夜
に
(思
い
あ
ま
っ
て
)
飲
み
過
ぎ
︑
つ
い
泣
い
て
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
五
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑
お
笑
い
な
さ
ら
な
い
で
下
さ
い
ま
せ
︒
首
聯
は
︑
近
江
の
君
と
玉
鬘
の
二
人
の
内
大
臣
の
娘
が
賢
愚
対
照
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
言
う
︒
本
書
冒
頭
の
﹁
こ
の
ご
ろ
世
の
人
の
言
ぐ
さ
に
︑
内
の
大
殿
の
今
姫
君
と
︑
事
に
ふ
れ
つ
つ
言
ひ
散
ら
﹂
(③
255
頁
1
～
2
行
)
さ
れ
て
い
る
前
者
と
は
違
っ
て
︑
玉
鬘
は
六
条
院
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
﹁
い
と
ど
深
き
御
心
の
み
ま
さ
り
た
ま
へ
ば
︑
や
う
や
う
な
つ
か
し
う
う
ち
と
け
き
こ
え
た
ま
ふ
﹂
(③
256
頁
3
～
5
行
)
程
幸
せ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
︒﹁
君
見
遵
将
レ
竦
︑
功
名
両﹅
輩﹅
倶
﹂
(藤
原
敦
光
﹁
初
冬
述
懐
百
韻
﹂﹃
続
文
粋
﹄
巻
一
)
は
﹁
両
輩
﹂
(二
人
)
の
一
例
︒﹁
賢
愚
﹂
も
﹁
賢﹅
愚﹅
共
在
浮
生
内
︑
貴
賤
同
趨
群
動
間
﹂
(﹁
題
二
謝
公
東
山
障
子
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
七
)
他
︑
白
詩
に
よ
く
見
え
る
語
彙
で
あ
る
︒
頷
聯
の
背
景
は
﹁
秋﹅
に
な
り
ぬ
︒
初﹅
風﹅
涼
し
く
吹
き
出
で
て
︑
背
子
が
衣
も
う﹅
ら﹅
さ﹅
び﹅
し﹅
き﹅
心﹅
地﹅
し
た
ま
ふ
﹂
(③
256
頁
6
～
7
行
)
と
光
源
氏
が
玉
鬘
の
西
の
対
に
渡
る
条
か
ら
︑
明
る
く
篝
火
を
焚
か
せ
て
﹁
篝﹅
火﹅
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
煙
こ
そ
世
に
は
絶
え
せ
ぬ
ほ﹅
の﹅
ほ﹅
な
り
け
れ
﹂
(③
257
頁
10
～
12
行
)
の
歌
を
詠
み
︑
帰
り
か
け
る
あ
た
り
ま
で
で
あ
ろ
う
︒﹁
病
多
知
二
夜
永
一
︑
年
長
覚
二
秋﹅
悲﹅
一
﹂
(﹁
代
書
詩
一
百
韻
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
三
)﹁
涼
風
為
レ
誰
催
二
䔥
O
一
︑
料
識
秋﹅
悲﹅
豈
到
レ
情
﹂
(藤
原
周
光
﹁
秋
三
首
﹂
其
二
﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
五
)
は
﹁
秋
悲
﹂
の
例
︒
所
謂
悲
秋
観
は
︑
﹃
楚
辞
﹄
﹁
九
弁
﹂
に
発
し
︑
潘
岳
﹁
秋
興
賦
﹂
等
に
受
継
が
れ
︑
本
朝
で
は
平
安
初
期
の
嵯
峨
天
皇
の
頃
に
定
着
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
(小
島
憲
之
﹃
古
今
集
以
前
﹄
塙
書
房
︑
一
九
七
六
年
)︒
ま
た
︑﹁
老
住
二
香
山
一
初﹅
到﹅
夜
︑
秋
逢
二
白
月
正
円
時
一
﹂
(﹁
初
入
二
香
山
院
一
対
レ
月
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
六
﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
月
231
)
は
﹁
初
到
﹂
の
一
例
︒
白
詩
で
は
他
の
例
で
も
主
語
に
な
る
の
は
人
で
あ
っ
た
が
︑
本
朝
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
︑﹁
厳
冬
初﹅
到﹅
尽
二
群
草
一
︑
老
菊
尚
残
抽
二
衆
芳
一
﹂
(
大
江
匡
房
﹁
賦
二
残
菊
一
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
二
・
62
)
の
よ
う
な
先
行
例
も
あ
る
︒
﹁
金
風
﹂
は
秋
風
︒
﹁
金
風
︿
張
協
詩
曰
︑
金
風
扇
二
素
節
一
︑
丹
露
啓
二
陰
期
一
﹀
﹂
(﹃
初
学
記
﹄
巻
三
・
秋
)
と
あ
る
が
︑
こ
こ
は
後
の
条
に
﹁
風
の
音
秋
に
な
り
に
け
り
と
聞
こ
え
つ
る
笛
の
音
に
忍
ば
れ
で
な
む
﹂
(
③
258
頁
12
～
13
行
)
と
あ
る
よ
う
に
︑
楽
の
音
も
意
識
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
︒
イ
メ
ー
ジ
の
拡
が
り
も
意
識
し
て
︑
﹁
楼
上
金﹅
風﹅
声
漸
緊
︑
月
中
銀
字
韻
初
調
﹂
(﹁
秋
夜
聴
二
高
調
涼
州
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
四
)
﹁
P
払
二
金
風
﹅
﹅
一
音
和
レ
楽
︑
心
驚
二
残
月
一
陣
重
レ
行
﹂
(大
江
千
古
﹁
寒
雁
識
二
秋
天
一
﹂
﹃
類
聚
句
題
抄
﹄
239
)
の
よ
う
な
例
も
挙
げ
て
お
こ
う
か
︒
﹁
煙
鬱
﹂
は
﹁
一
堂
費
百
万
︑
鬱﹅
々﹅
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
六
青﹅
煙﹅
起﹅
﹂
(﹁
傷
宅
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
)
の
よ
う
な
表
現
に
出
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
煙
雲
が
盛
ん
に
高
く
立
つ
様
を
表
現
し
︑
光
源
氏
の
歌
意
を
込
め
る
︒﹁
篝
火
﹂
は
か
が
り
火
︒
陳
勝
が
乱
を
起
こ
し
た
時
︑
呉
広
に
(狐
鳴
を
さ
せ
)
焚
か
せ
た
の
も
篝
火
(﹃
史
記
﹄
陳
渉
世
家
)
で
︑
其
れ
は
人
心
を
惑
わ
せ
る
為
で
あ
っ
た
が
︑
ま
さ
か
炎
の
中
に
浮
か
び
あ
が
る
玉
鬘
の
姿
に
心
惑
わ
せ
る
光
源
氏
に
重
ね
て
い
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
︒頸
聯
の
背
景
は
恐
ら
く
篝
火
が
﹁
い
と
涼
し
げ
な
る
遣﹅
水﹅
の﹅
ほ﹅
と﹅
り﹅
に
︑
け
し
き
こ
と
に
広
ご
り
伏
し
た
る
檀
ま
ゆ
み
の
木
の
下
に
打
松
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
置
き
て
﹂
(③
257
頁
1
～
2
行
)
焚
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
ろ
う
︒﹁
御
前
の
方
は
︑
い
と
涼﹅
し﹅
く﹅
を﹅
か﹅
し﹅
き﹅
ほ﹅
ど﹅
な﹅
る﹅
光﹅
に
︑
女
の
御
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
︒
御﹅
髪﹅
の﹅
手﹅
当﹅
た﹅
り﹅
な﹅
ど﹅
︑
い﹅
と﹅
冷﹅
や﹅
か﹅
に﹅
あ﹅
て﹅
は﹅
か﹅
な﹅
る﹅
心
地
﹂
(③
257
頁
3
～
5
行
)
だ
と
玉
鬘
の
様
子
を
語
り
︑﹁
絶
え
ず
人
さ
ぶ
ら
ひ
点
し
つ
け
よ
︒
⁝
⁝
庭
の
光
な
き
︑
い
と
も
の
む
つ
か
し
く
︑
お
ぼ
つ
か
な
し
や
﹂
(③
257
頁
7
～
9
行
)
と
篝
火
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
光
源
氏
は
命
じ
て
い
る
︒﹁
水
声
﹂
は
水
音
︒﹁
松
閣
晴
看
山
色
近
︑
石
渠
秋
放
水﹅
声﹅
新
﹂
(﹁
宿
二
裴
相
公
興
化
池
亭
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
六
)﹁
行
道
遺
蹤
苔
色
旧
︑
坐
禅
昔
意
水﹅
声﹅
秋
﹂
(藤
原
有
国
﹁
秋
日
登
二
天
台
一
過
二
故
康
上
人
旧
房
一
﹂﹃
本
朝
麗
藻
﹄
巻
下
)
な
ど
と
あ
る
︒﹁
心
更
冷
﹂
と
は
場
面
か
ら
す
る
と
一
層
ひ
や
や
か
な
秋
の
気
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
︒﹁
従
二
初
到
一
レ
任
心﹅
情﹅
冷﹅
︑
被
レ
勧
二
春
風
一
適
破
顔
﹂
(﹁
春
日
尋
レ
山
﹂
﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
三
)
の
よ
う
に
興
が
乗
ら
な
い
さ
め
た
様
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
多
分
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
︒
﹁
雲
鬢
﹂
は
美
し
い
豊
か
な
髪
で
︑
﹁
霊
姿
理
二
雲﹅
鬢﹅
一
︑
仙
駕
度
二
潢
流
一
﹂
(
山
田
三
方
﹁
七
夕
﹂
﹃
懐
風
藻
﹄
)
と
織
女
が
詠
ま
れ
︑
﹁
雲﹅
鬢﹅
花
顔
金
歩
揺
︑
芙
蓉
帳
暖
度
二
春
宵
一
⁝
⁝
雲﹅
鬢﹅
半
垂
新
睡
覚
︑
花
冠
不
レ
整
下
レ
堂
来
﹂
(﹁
長
恨
歌
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
二
)
と
楊
貴
妃
が
詠
ま
れ
る
こ
と
等
も
参
照
さ
れ
よ
う
か
︒
尾
聯
は
光
源
氏
と
玉
鬘
の
歌
を
交
わ
し
た
後
の
場
面
︑
即
ち
東
の
対
に
夕
霧
や
柏
木
・
弁
少
将
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
楽
の
音
で
知
っ
た
光
源
氏
が
︑
彼
ら
を
呼
び
寄
せ
奏
楽
を
楽
し
む
と
こ
ろ
を
背
景
と
し
て
い
る
︒
﹁
東
の
対
の
方
に
︑
お
も
し
ろ
き
笛﹅
の
音
︑
箏
に
吹
き
あ
は
せ
た
り
︒
⁝
⁝
三
人
参
り
た
ま
へ
り
︒
⁝
⁝
御
琴
ひ
き
出
で
て
︑
⁝
⁝
源
中
将
は
︑
盤
渉
調
に
い
と
お
も
し
ろ
く
吹
き
︑
⁝
⁝
弁
少
将
拍
子
う
ち
出
で
て
︑
忍
び
や
か
に
う
た
ふ
声
︑
鈴
虫
に
ま
が
ひ
た
り
﹂
(③
258
頁
5
行
～
259
頁
2
行
)
と
あ
る
︒
詩
句
に
見
え
る
﹁
笙
﹂
は
そ
こ
に
見
え
な
い
が
︑
笛
の
仲
間
と
み
て
並
べ
立
て
て
表
現
し
て
い
る
︒
﹁
閑
遊
客
﹂
と
は
︑
こ
の
座
で
の
ん
び
り
と
奏
楽
し
楽
し
ん
で
い
る
光
源
氏
達
を
指
す
︒
そ
し
て
︑
末
句
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
七
は
﹁
御
簾
の
内
に
︑
物
の
音
聞
き
分
く
人
も
の
し
た
ま
ふ
ら
ん
か
し
︒
今
宵
は
盃
な
ど
心
し
て
を
︒
盛
り
過
ぎ
た
る
人
は
︑
酔﹅
泣﹅
き﹅
の
つ
い
で
に
︑
忍
ば
ぬ
こ
と
も
こ
そ
﹂
(③
259
頁
4
～
6
行
)
と
い
う
光
源
氏
の
言
葉
を
ふ
ま
え
て
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
︒﹁
愁
殺
閑﹅
遊﹅
客﹅
︑
聞
レ
歌
不
レ
見
レ
人
﹂
(﹁
種
レ
柳
三
詠
﹂
其
三
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
五
)﹁
和
風
引
レ
歩
入
二
禅
林
一
︑
一
日
閑﹅
遊﹅
足
レ
動
レ
心
﹂
(惟
宗
孝
言
﹁
春
日
遊
二
長
楽
寺
一
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
八
・
520
)
は
﹁
閑
遊
﹂
の
例
︒﹁
亦
莫
レ
恋
二
此
身
一
︑
亦
莫﹅
レ
厭﹅
二
此
身
一
﹂
(﹁
逍
遥
詠
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
一
)﹁
此
郷
多
二
宝
玉
一
︑
慎
勿﹅
レ
厭﹅
二
清
貧
一
﹂
(岑
参
﹁
送
三
張
子
尉
二
南
海
一
﹂
)
は
﹁
勿
厭
﹂
(き
ら
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
)
の
類
例
で
あ
る
︒
二
十
八
野
分
︿
同
六
﹀
掖
庭
宮
砌
涼
秋
望
掖
庭
の
宮
の
砌
涼
秋
の
望
な
が
め
宿
露
瑩
珠
感
万
端
宿
露
珠
を
瑩
か
が
や
か
せ
て
感おも
ひ
万
端
な
り
百
草
千
花
籬
殖
夕
百
草
千
花
籬
に
殖
ゑ
ら
る
る
夕
墻
傾
瓦
乱
野
分
寒
墻
傾
き
瓦
乱
れ
て
野の
分わき
寒
し
事
親
頻
励
晨
昏
思
親
に
事つか
へ
て
頻
り
に
励
ま
す
晨
昏
の
思
ひ
孝
子
争
厭
風
雨
難
孝
子
争いか
で
か
厭いと
は
ん
風
雨
の
難
春
曙
霞
間
桜
一
片
春
の
曙
霞
の
間
に
桜
一
片
美
人
知
否
任
心
看
美
人
知
る
や
否
や
心
に
任
せ
て
看
る
〈
七
律
︒
端
・
寒
・
難
・
看
(
上
平
声
寒
韻
)﹀
巻
の
名
は
第
四
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
巻
の
中
心
と
な
る
の
は
光
源
氏
の
息
子
夕
霧
(母
は
葵
の
上
)
で
あ
る
︒
先
ず
激
し
い
野
分
に
襲
わ
れ
た
︑
六
条
院
の
趣
向
豊
か
な
秋
好
中
宮
の
庭
や
紫
の
上
の
庭
が
描
写
さ
れ
る
︒
日
暮
れ
過
ぎ
見
舞
に
参
上
し
た
夕
霧
は
妻
戸
の
隙
間
か
ら
紫
の
上
を
垣
間
見
て
︑
そ
の
美
し
さ
に
心
奪
わ
れ
る
︒
彼
は
祖
母
(大
宮
)
の
い
る
三
条
宮
に
一
旦
戻
る
が
︑
忘
れ
え
ず
彼
女
の
よ
う
な
妻
を
迎
え
た
い
と
思
い
続
け
る
の
で
あ
る
︒
夜
明
け
前
に
再
び
六
条
院
を
見
舞
い
︑
父
と
紫
の
上
の
仲
睦
ま
じ
い
語
り
合
い
を
好
ま
し
く
思
う
︒
彼
が
父
の
命
を
受
け
︑
秋
好
中
宮
を
訪
れ
復
命
す
る
と
︑
今
度
は
連
立
っ
て
秋
好
中
宮
・
明
石
の
君
・
玉
鬘
・
花
散
里
へ
と
見
舞
い
に
巡
回
す
る
︒
夕
霧
は
興
味
津
々
で
︑
就
中
親
子
と
思
っ
て
い
る
玉
鬘
に
父
が
戯
れ
か
け
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
た
の
に
驚
愕
︑
生
真
面
目
な
彼
ら
し
い
︒
そ
の
後
︑
夕
霧
は
明
石
の
姫
君
を
見
舞
い
に
訪
れ
る
が
︑
紫
の
上
の
も
と
へ
行
っ
て
い
て
不
在
だ
っ
た
の
で
和
歌
を
届
け
る
︒
そ
し
て
︑
彼
女
が
戻
っ
て
く
る
や
︑
そ
の
美
し
さ
を
紫
の
上
や
玉
鬘
に
比
べ
た
り
す
る
の
で
あ
っ
た
︒
詩
句
を
聯
毎
に
訳
出
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
︒
(秋
好
)
中
宮
様
の
御
殿
の
涼
や
か
な
秋
の
眺
め
は
(
ま
こ
と
に
素
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
八
晴
ら
し
い
も
の
で
)︑
夜
来
の
露
が
珠
玉
の
よ
う
に
光
輝
い
て
様
々
な
思
い
に
か
ら
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
様
々
の
草
花
が
籬
ま
が
き
の
下
に
ご
ざ
い
ま
し
た
夕
方
︑
そ
の
頃
よ
り
風
が
こ
と
に
ひ
ど
く
な
り
︑
垣
根
が
傾
い
た
り
︑
瓦
が
飛
散
し
た
り
し
て
︑
台
風
が
寒
々
と
吹
き
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
(夕
霧
様
は
)
親
(光
源
氏
様
)
に
お
仕
え
し
て
︑
頻
り
に
(三
条
院
や
六
条
院
を
訪
れ
て
︑
台
風
後
の
)
人
々
を
お
励
ま
し
に
な
り
︑
朝
な
夕
な
に
心
を
く
だ
い
て
お
い
で
で
す
︒
(彼
の
よ
う
な
)
親
孝
行
な
方
が
一
体
ど
う
し
て
︑
風
雨
の
難
儀
を
厭
う
た
り
致
し
ま
し
ょ
う
か
︒
(と
こ
ろ
で
︑
夕
霧
様
は
南
の
殿
に
お
伺
い
し
た
折
︑
紫
の
上
様
を
垣
間
見
さ
れ
)
春
の
曙
の
霞
の
間
か
ら
見
事
な
樺
桜
を
ち
ら
り
心
の
ま
ま
に
見
つ
め
(た
思
い
に
な
っ
)
た
の
で
し
た
が
︑
(は
て
さ
て
)
そ
の
お
美
し
い
紫
の
上
様
は
御
存
知
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
首
聯
は
巻
の
冒
頭
の
六
条
院
の
秋
好
中
宮
の
庭
の
た
た
ず
ま
い
を
描
写
し
た
︑中﹅
宮﹅
の﹅
御﹅
前﹅
に
︑
秋﹅
の
花
を
植
ゑ
さ
せ
た
ま
へ
る
こ
と
︑
常
の
年
よ
り
見﹅
ど﹅
こ﹅
ろ﹅
多﹅
く﹅
︑
色いろ
種くさ
を
尽
く
し
て
︑
よ
し
あ
る
黒
木
︑
赤
木
の
籬ませ
を
結
ひ
ま
ぜ
つ
つ
︑
同
じ
き
花
の
枝
ざ
し
︑
姿
︑
朝
夕
露﹅
の﹅
光﹅
も﹅
常﹅
な﹅
ら﹅
ず﹅
︑
玉﹅
と﹅
か﹅
か﹅
や﹅
き﹅
て﹅
︑
造
り
わ
た
せ
る
野
辺
の
色
を
見
る
に
⁝
⁝
涼
し
う
お﹅
も﹅
し﹅
ろ﹅
く﹅
︑
心
あ
く
が
る
る
や
う
な
り
︒
(③
263
頁
1
～
7
行
)
あ
た
り
を
念
頭
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
掖
庭
﹂
は
後
宮
を
指
し
︑
皇
妃
や
宮
女
の
居
処
の
こ
と
︒
こ
こ
で
は
そ
れ
を
光
源
氏
六
条
院
に
転
用
し
︑
冒
頭
の
秋
好
中
宮
の
西
南
の
御
殿
を
指
し
言
っ
て
い
る
︒
﹁
後
宮
則
有
︑
掖﹅
庭﹅
椒
房
后
妃
之
室
⁝
⁝
﹂
(
班
固
﹁
西
都
賦
﹂﹃
文
選
﹄
巻
一
)
と
あ
る
李
善
注
に
﹁
応
劭
曰
︑
掖
庭
︑
宮
人
之
宮
︒
漢
官
儀
曰
︑
婕
妤
以
下
皆
居
二
掖
庭
一
﹂︑
呂
向
注
に
は
﹁
掖
庭
︑
宮
名
︒
在
二
天
子
左
右
一
︑
如
二
肘
腋
一
﹂
と
見
え
る
︒
﹃
文
選
﹄
に
は
よ
く
見
え
る
語
で
︑
本
朝
で
も
﹁
朔
平
門
衛
不
二
敢
入
一
︑
別
有
二
殊
恩
一
拝
二
掖﹅
庭﹅
一
﹂
(
小
野
岑
守
﹁
奉
レ
拝
二
掖﹅
庭﹅
一
簡
二
橘
尚
書
一
﹂
﹃
文
華
秀
麗
集
﹄
巻
上
)
と
詠
ま
れ
る
︒
﹁
宮
砌
﹂
は
宮
殿
の
石
の
階
段
︑
も
し
く
は
石
畳
み
︒﹁
宿
露
﹂
は
夜
来
の
露
の
意
で
︑
﹁
宿﹅
露﹅
凝
二
金
掌
一
︑
晨
暉
上
二
璧
璫
一
﹂
(﹁
渭
村
退
居
⁝
⁝
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
五
)
﹁
競
二
宿﹅
露﹅
一
以
講
二
一
乗
之
文
一
︑
属
二
落
日
一
以
繋
二
九
品
之
望
一
﹂
(高
階
積
善
﹁
暮
秋
勧
学
会
同
賦
二
世
尊
大
恩
一
﹂
﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
〇
・
279
)
な
ど
の
例
が
あ
る
︒﹁
瑩
珠
﹂
は
か
が
や
く
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
二
九
珠たま
︒﹁
詞
露
瑩﹅
珠﹅
先
点
レ
草
︑
筆
鋒
淬
剣
本
蔵
レ
松
﹂
(大
江
朝
綱
﹁
裴
大
使
重
押
二
蹤
字
一
見
賜
二
瓊
章
一
⁝
⁝
﹂﹃
扶
桑
集
﹄
巻
七
)
と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
露
を
見
立
て
た
表
現
︒﹁
露﹅
簟
清
瑩﹅
迎
レ
夜
滑
︑
風
襟
蕭
灑
先
レ
秋
涼
﹂
(﹁
池
上
夜
境
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
二
﹃
千
載
佳
句
﹄
巻
上
・
晩
夏
141
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
納
涼
160
)
は
よ
く
知
ら
れ
た
例
で
︑﹁
さ
牡
鹿
の
朝
た
つ
小
野
の
秋
萩
に
珠﹅
と﹅
見﹅
る﹅
ま﹅
で﹅
置﹅
け﹅
る﹅
白﹅
露﹅
﹂
(﹃
万
葉
集
﹄
一
五
九
八
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
露
340
︑
大
伴
家
持
)﹁
白﹅
露﹅
の
風
の
吹
き
し
く
秋
の
野
は
貫
ぬ
き
と
め
ぬ
玉﹅
ぞ
散
り
け
る
﹂
(﹃
後
撰
集
﹄
308
文
室
朝
康
)
な
ど
は
和
歌
の
代
表
的
な
作
例
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
︒﹁
万
端
﹂
は
﹁
心
緒
万﹅
端﹅
書
両
紙
︑
欲
レ
封
重
読
意
遅
々
﹂
(﹁
禁
中
夜
作
レ
書
与
二
元
九
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
四
)﹁
繋
レ
書
旅
雁
望
孤
点
︑
織
レ
草
暗
虫
思
万﹅
端﹅
﹂
(藤
原
季
綱
﹁
秋
日
偶
吟
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
五
・
282
)
な
ど
と
見
え
る
よ
う
に
︑
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
が
起
こ
る
様
︒
頷
聯
の
第
三
句
は
首
聯
の
背
景
の
﹁
色
種
を
尽
く
し
て
﹂
植
え
た
花
園
が
︑﹁
野﹅
分﹅
例
の
年
よ
り
も
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
︑
空
の
色
変
り
て
吹
き
出
づ
︒
⁝
⁝
暮﹅
れ﹅
ゆ﹅
く﹅
ま﹅
ま﹅
に﹅
︑
物
も
見
え
ず
吹
き
迷
は
し
て
︑
い
と
む
く
つ
け
﹂
(③
264
頁
1
～
6
行
)
き
有
様
で
あ
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
︑
紫
の
上
の
南
殿
で
も
﹁
も
と
あ
ら
の
小
萩
は
し
た
な
く
待
ち
え
た
る
風
の
け
し
き
な
り
︒
折
れ
返
り
︑
露
も
と
ま
る
ま
じ
く
吹
き
散
ら
す
﹂
(③
264
頁
9
～
11
行
)
と
見
え
る
の
に
よ
る
︒
第
四
句
は
︑
夕
霧
が
三
条
殿
に
参
上
す
る
と
︑
待
ち
か
ね
て
い
た
大
宮
が
﹁
大
き
な
る
木
の
枝
な
ど
の
折
る
る
音
も
い
と
う
た
て
あ
り
︑
殿
お
と
ど
の
瓦﹅
さ﹅
へ﹅
残﹅
る﹅
ま﹅
じ﹅
く﹅
吹
き
散
ら
す
に
︑
か
く
て
も
の
し
た
ま
へ
る
こ
と
﹂
(
③
268
頁
11
～
13
行
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
恐
ら
く
は
︑
風
が
少
し
お
さ
ま
っ
た
明
け
方
に
︑﹁
六
条
院
に
は
︑
離
れ
た
る
屋
ど
も
倒
れ
た
り
﹂
(③
270
頁
2
～
3
行
)
と
聞
い
た
夕
霧
が
再
び
訪
れ
た
条
に
見
え
る
紫
の
上
の
南
殿
の
景
︑
即
ち
﹁
山
の
木
ど
も
も
吹
き
な
び
か
し
て
︑
枝
ど
も
多
く
折
れ
伏
し
た
り
︒
草
む
ら
は
さ
ら
に
も
言
は
ず
︑
檜
皮
ひ
は
だ
︑
瓦﹅
︑
所
ど
こ
ろ
の
立
篰
︑
透
垣
な
ど
や
う
の
も
の
乱
り
が
は
し
﹂
(③
270
頁
15
行
～
271
頁
2
行
)
と
い
う
有
様
を
反
映
し
て
い
る
と
み
て
も
良
い
だ
ろ
う
︒
﹁
百
草
千
花
﹂
は
多
く
の
草
花
で
︑
白
詩
の
﹁
千﹅
花﹅
百﹅
草﹅
凋
零
後
︑
留
向
二
粉
々
雪
裡
一
看
﹂
(﹁
題
二
李
次
雲
窓
竹
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
三
﹃
千
載
佳
句
﹄
巻
下
・
竹
630
﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
竹
403
)
あ
た
り
に
学
ん
だ
表
現
で
あ
ろ
う
か
︒
頸
聯
は
︑
夕
霧
が
台
風
の
見
舞
い
に
六
条
院
の
紫
の
上
の
殿
舎
を
訪
れ
︑
父
の
命
で
三
条
院
に
赴
き
大
宮
を
慰
め
た
り
︑
秋
好
中
宮
を
見
舞
っ
た
り
し
た
上
︑
更
に
は
父
と
一
緒
に
明
石
の
君
︑
玉
鬘
︑
花
散
里
を
訪
ね
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
の
表
現
と
み
ら
れ
る
︒﹁
事
親
﹂
は
親
に
仕
え
る
こ
と
︒
﹁
夫
孝
始
二
於
事﹅
一
レ
親﹅
︑
中
二
於
事
一
レ
君
︑
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
三
〇
終
二
於
立
一
レ
身
﹂
(﹃
孝
経
﹄
開
宗
明
義
章
)
と
見
え
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒﹁
晨
昏
﹂
は
朝
と
夕
方
で
︑﹁
昏﹅
定
而
晨﹅
省
﹂
(﹃
礼
記
﹄
典
礼
上
)
と
い
う
よ
う
に
︑
朝
な
夕
な
に
父
母
の
安
否
を
気
遣
い
尋
ね
る
こ
と
を
暗
示
し
︑
孝
養
を
尽
く
す
意
を
こ
め
︑﹁
晨﹅
昏﹅
問
二
起
居
一
︑
恭
順
発
二
心
誠
一
﹂
(﹁
蜀
路
石
婦
﹂
)﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
)
と
詠
ま
れ
て
も
い
る
︒
尾
聯
は
物
語
の
初
め
に
戻
り
︑
夕
霧
が
六
条
院
を
訪
れ
て
︑
紫
の
上
の
南
殿
に
て
彼
女
を
垣
間
見
す
る
場
面
︑
即
ち
︑
東
の
渡
殿
の
小
障
子
の
上
よ
り
︑
妻
戸
の
開
き
た
る
隙
を
何﹅
心﹅
も﹅
な﹅
く﹅
見﹅
入﹅
れ﹅
た﹅
ま﹅
へ﹅
る﹅
に
︑
女
房
の
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ば
︑
立
ち
と
ま
り
て
音
も
せ
で
見
る
︒
御
屏
風
も
︑
風
の
い
た
く
吹
き
け
れ
ば
︑
押
し
た
た
み
寄
せ
た
る
に
︑
見
通
し
あ
ら
は
な
る
廂
の
御
座
お
ま
し
に
ゐ
た
ま
へ
る
人
︑
も
の
に
紛
る
べ
く
も
あ
ら
ず
︑
気
高
く
き
よ
ら
に
︑
さ
と
に
ほ
ふ
心
地
し
て
︑
春﹅
の﹅
曙﹅
の﹅
霞﹅
の﹅
間﹅
よ﹅
り﹅
︑
お﹅
も﹅
し﹅
ろ﹅
き﹅
樺﹅
桜﹅
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
︒
(③
264
頁
13
～
265
頁
4
行
)
の
条
を
ふ
ま
え
詠
ま
れ
て
い
る
︒﹁
一
片
﹂
は
こ
こ
で
は
桜
の
花
び
ら
を
指
す
︒﹁
樹
頭
樹
底
覓
二
残
紅
一
︑
一﹅
片﹅
西
飛
一﹅
片﹅
東
﹂
(
王
建
﹁
宮
詞
﹂
)
と
散
り
ま
が
う
多
く
の
花
を
賦
す
作
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
任
心
﹂
は
心
の
ま
ま
に
︒
任
意
に
同
じ
︒
﹁
銭
塘
去
レ
国
三
千
里
︑
一
道
風
光
任﹅
レ
意﹅
看﹅
﹂
(章
孝
標
﹁
及
第
﹂
﹃
千
載
佳
句
﹄
巻
上
・
及
第
391
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
慶
賀
766
)﹁
唯
須
二
偸
レ
眼
見
一
︑
不
レ
許
二
任﹅
レ
心﹅
攀
一
﹂
(﹁
残
菊
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
二
)
な
ど
の
例
が
あ
る
︒
(注
)
爛
柯
の
故
事
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
弘
道
﹁
浜
松
中
納
言
物
語
と
爛
柯
の
故
事
﹂
(﹃
平
安
末
期
物
語
に
つ
い
て
の
研
究
﹄
赤
尾
照
文
堂
︑
一
九
七
一
年
)︑
上
原
作
和
﹁
︿
爛
柯
﹀
の
物
語
史
﹁
斧
の
柄
朽
つ
﹂
る
物
語
の
主
題
生
成
﹂
(﹃
光
源
氏
物
語
学
芸
史
︱
︱
右
書
左
琴
の
思
想
︱
︱
﹄
(翰
林
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
)︑
田
中
幹
子
﹁﹁
王
質
爛
柯
﹂
と
﹁
劉
阮
天
台
﹂
︱
︱
中
世
漢
故
事
変
容
の
諸
相
︱
︱
﹂
(﹃
和
漢
・
新
撰
朗
詠
集
の
素
材
研
究
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
)
な
ど
の
論
が
あ
る
︒
〈付
記
﹀
本
稿
の
(六
)
は
﹃
北
陸
古
典
研
究
﹄
29
号
(
二
〇
一
四
年
十
一
月
)
に
収
載
し
て
い
る
︒
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(七
)
三
一
